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VORWORT 
ln diesem monotlichen Heft ist eine Dokumentotion über 
die Preise der wichtigsten londwirtschoftlichen Erzeug-
nisse für die Lander der Gemeinschaft zusommengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
logen entnommen oder sind von den zustiindigen amtl ichen 
lnstitutionen direkt übermittelt worden. Um die Angoben 
zwecks Vergleichborkeit lückenloser und vollkommener zu 
gestolten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrorstatistischen Ausschusses des 
Stoti sti schen Amtes der Europiii schen Gemeinschaften 
oufgenommen worden. Die Veroffentl ichung wird es er-
louben, Schritt für Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berücksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuouswohl unter den 
verfügbaren Schlochtviehkotegorien getroffen. ln der 
Preisstotistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ousgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
für Rinder die t guten c sowie die t mittelguten c Quai i· 
tiiten umfassen. Für Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklosse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklosse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschoftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
geführt, um die Vergleichbarkeit der Schlochtviehkate-
gorien in den Mitgl iedstooten zu überprüfen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstotistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise für Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl ouf der Erzeuger- ais ouch 
ouf der GroBhondelsstufe gebrocht. Die Berichterstottung 
überWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Preisangobe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Für die Benutzung der Angaben wird 
geraten, si ch ouf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le présent fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de Io Communauté. Ces prix 
ont été extraits de la documentation disponible ou di-
rectement communiqués par les institutions nationales 
compétentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comité de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautés Européennes s'est attaché à améliorer 
la comparabilité des données et à réduire les lacunes et 
imperfections existantes. La présente publication per-
mettra de suivre pas à pas les progrès des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on o opéré dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle sélection parmi les catégories 
disponibles de bétail de boucherie. Dans Io statistique. 
des prix des bovins et porcs de boucherie, sont repré· 
sentés deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une c bonne quoi ité t et une c quoi ité 
moyenne t, pour les porcs, une catégorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxième catégorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procède actuellement à une 
enquête scientifique afin de vérifier Io comparabilité des 
différentes catégories de bétail de boucherie entre les 
pays membres de Io C.E.E. 
En ce qui concerne Io stoti stique des prix des céréales, 
les prix du blé tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
gères seront indiqués à partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de Io production qu'à celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des séries de prix mondiaux 
à partir du n° 6/ 1963. 
Toute suggestion visant à compléter et améliorer le 
présent fascicule recevra Io plus gronde attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque série peut être susceptible de 
rectifications. Pour l'uti li sati on des données i 1 est 
conseillé de se référer à l'édition Io plus récente. 
s 

Beim lnternationalen Wëihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change déclarés auprès du Fonds Monétaire International 
(gültig ab/valable à partir du 6.3.1961) , 
Geldeinhait /Unité monétaire 
Land/Pays 
100 DM 100 Frf 100 Lire 100 FI. 100 Fb/ FrLux 100 RE /UC 
B.R. DEUTSCHLAND DM 
-
81,020 0,640 110 497 8 000 400,000 
FRANCE Frf 123, 427 
-
0,790 136' 383 9,874 493,706 
ITALIA Lire 15 625 ,0 12 659,4 
-
17 265 ,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 90,500 73,323 0,579 
-
7,240 362,000 














Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemiif3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitiiten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
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1 9 6 3 
U.C./100 kg 
Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land PreiHrliuterungen 
.! 
"'i ~ & 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lroi VerladestalilXI, Durchschnitts· 02 1962 
qualitêit 1953 
960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
1l 11 961/6 peur une qualité standard 
952/6 
1951 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzione quotati nelle piano 21 19ô2 
di 10 provincie 1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwoliteit 31 1962 
op basis 17\ vocht 1963 
1951 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1962 dans les régions suivant les 
BELGIË S marchés ré11-1lateurs du pays 1963 
1961 




DEUTSCHLAND lroi Vorladestation, Durchschnills· 02 1962 qualitêit 
1963 
1960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION ll 11 1961/6 pour une qualité standard 
962/6 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produziono quotati nello piano 21 1962 
di 10 provincio 1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al baerderij) doarsneekwalitoit 31 1962 
op basis 171 vocht 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIË dans les régions suivant les 41 1962 s marchés n11-1lateurs du pays 
1963 
1961 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION so 1962 
1963 



























































-" . Januor Februar Min ~-i 
43,87 44,02 44,47 44,92 
,_ 
43,05 44, 12 44,52 44,95 
44, 16 44,63 44,97 
37,86 39, 19 39,57 39,95 
39,93 41,36 41, 74 39,27 
42,04 42,47 42,86 
6 ns 1 007 7 101 7 042 
6 651 6 nz 6 695 6 687 
-
6 949 7 027 1 097 
30,56 31,35 31, 70 31,05 
30,99 31,15 31,45 31,90 
32,50 32,50 33, 10 
469,1 468,9 473,8 477,9 
4n,1 480,3 483,5 483,4 
465,0 4n,1 4n,6 
522 538 539 540 
520 502 503 504 
552 556 560 
43,87 44,02 44,47 44,92 
43,06 44, 12 44,52 44,95 
44, 16 44,63 44,97 
31,57 33,35 33,67 32,37 
32,39 33,51 33,82 31,82 
34,06 34,41 34, 73 
43,40 47,09 47,n 45,07 
42 ,57 43,02 42,BS 42,80 
44,47 44,97 45,42 
33,77 34,64 35,02 34,31 
34,24 34,42 34, 7'j 35,25 
35,91 35,91 36,57 
37,87 39,38 39,80 38,23 
37, 79 38,42 38,68 38,67 
37,20 37,8 37,8 
42, 11 45, 19 45,28 43,20 
41,6 40,16 40,24 40,32 
44,16 44,48 44,80 
jonvl., févrl., mors 
.. ! 'i 
... l li 
BLE TENDRE 
(Prix à la production) 
p,.; .. /100 kg 
April Mai Juni Juli Au~11t Sept. Oltt<1ber Nov. Dez. 
45,37 45,82 46,27 41,77 41,77 42,22 42,81 43,33 43,70 
45,40 45,BS 46,29 46, 19 41,97 42,36 42,88 43,38 43,90 
45,25 45,56 
40, 14 37, 10 37, 10 37,10 39,27 39,27 40,22 40,60 40,98 
39,27 39,27 39,27 39,27 40,68 40,n 40, 76 41,23 41,58 
43,28 43, 71 44,25 
6 929 6 762 6 589 6 363 6 391 6 524 6 590 6 595 6 703 
6 749 6 790 6 S66 6 348 6 361 6 452 6 604 6 7'j3 6 787 
7 181 7 237 
31,80 29,00 29,25 29, 7'j 30,30 30,85 
32, 10 29, 7'j 29,BS 30, 15 30,95 31, 7'j 
33,45 
479,0 47'j,0 478,4 485,5 450,0 451,6 458, 7 461,2 4n,9 
484,8 484, 1 482,5 481 ,8 467,9 450,5 454,0 456,4 459,0 
483, 1 488,0 490,4 
542 544 545 545 489 489 494 498 500 
506 508 487 m 530 535 540 544 548 
564 568 592 
45,37 45,82 46,27 41,77 41,77 42,22 42,81 43,33 43, 70 
45,40 45,BS 46,29 46, 19 41,97 42,36 42,88 43,38 43,90 
45,25 45,56 
32,52 30,06 30,06 30,06 31,82 31,82 32,5~ 32,90 33,20 
31,82 31,82 31,82 31,82 32,96 32,99 33,02 33,40 33,69 
35,07 35,41 35,85 
44,35 43,28 42, 17 4o.n 40,90 41, 7'j 42, 18 42,BS 42,90 
43,19 43,46 43,94 40,63 40,71 41,29 42,27 43,22 43,44 
45,96 46,32 
35, 14 32,œ 32,32 32,87 33,48 34,09 
35,47 32,87 32,98 33,31 34,20 35,08 
36,96 
38,32 38,00 38,27 38,84 36,00 36, 12 36, 70 36,90 37,84 
38, 78 38, 73 38,60 38,54 37,43 36,04 36,32 36,51 36,n 
38,6 39,0 39,2 
43,36 43,52 43,60 43,60 39,12 39, 12 39,52 39,64 40,00 
40,48 40,64 38,96 42,40 42,40 42,80 43,20 43,52 43,84 
45,12 45,44 47,36 
avril mol luln lu Illet août aept. octobre nov • die. 
Prlx/100 kg 
1) Ab 1.8.1962: geschiitzter Pr•I• durch Berechnung dea 9ewogenim Durchschnitts der in 25 ousgewêihlten Deportements ara MonotHnde festgestellten PreiH (Abgaben und koat•n zu Lo1ten der Erzeug., (4.15F} obgezog•n), 
die Abgaben lcOnnen jedoch am Wirtschaftsjoh,.sende Gegenstond von Berichtlgungen Hln und damlt Preisroiaionen herbeiführen I A portlr du 1-8-1962: prix e1timi par Io moyenne pondirH dH prix de Io dernière Hmoine du 
RIOis con1tati1 dons les 25 diportementa timolna (taxes et frai a à chorge des pl'Oducteura: .C, 15 F didulta). mois ces chorgH sont 1u1:eptible1 d'être rectifié•• en fin de compogn•, ce qui entrornerolt un• revlsion des prix. 










Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemaB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
Evolution des prix en unités de co~pte suivant les· 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
RE/100kg 
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frol Vorladostatian, Durchschnitts· 
qualilit 
PRIX A LA PRODUCTION Il 
pour une qualité standard 






alla praduziont quatati nollt plant 21 
di 10 pravincit 
TELERSPRIJZEM 3> 
(of batrdorlj) daannttkwaliteit 31 
op basls 17 S vacht 
dans los r'glons suivant 11 
5 marchés lifilotours du pays 
PRIX A LA PRODUCTION 4> 
1 41 
ERZEUGERPREIS 
frti Vorladostation, Dun:hschnitts· 02 
qualilit 
PRIX A LA PRODUCTION Il 11 pour unt qualit' standard 
PREZZI MEDI MAZIONALI 2l 
alla produzlont quotatl ntllt piano 21 
di 10 pravincit 
TELERSPRIJZEM Jl 31 (al botrdorij) doorsnttkwaliteit 
op basis 17 l vacht 
PRIX A LA PRODUCTION 41 
dans los oigions suivant lu 41 
5 110rchis oigu lattvrs du pays 











































.: '! c ë ~ ::> 
GERSTE 
(EntvgtrpRiH) 
p,.1 •• 1100 kg 
~! 
!i Jcsiuar Fehruar i• Mira April 
.. .a Mal Junl Jull ......... Sopt. Oie tabor 
35,89 35,88 35,95 35,98 37,15 37,18 37,21 35,42 . 35,59 36, 74 36,84 
35,74 37,08 37,11 37,23 37,22 37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 
40,47 40,54 40.~ 40,30 40,07 
31,75 31,8S 32,24 32,50 32, 78 29,90 29,90 29,90 31,35 31,35 31,89 
31,88 32,97 33,33 31,35 31,~ 31,35 31,35 31,35 33,58 34, 79 35;02 
36,31 35, 7Z 35, 70 35, 73 35, 17 34,63 
4 704 5 008 4 989 4 985 4 953 4 911 U'IS 4 283 4262 4290 4 535 
4 991 4 856 4 875 4 874 4 992 s 168 s ooz 4 894 4 957 4 972 s 095 
s 006 5 OSO s 105 5 021 5 012 
25,40 25,20 25,80 24,95 25,35 28,30 27, 10 28,80 
27,77 27,30 27,45 27,50 28,80 28, 15 27,45 26,90 
29,20 28,30 27,55 27,05 
358,6 331,8 347,0 335,2 322,6 318,3 353,1 347,S 375,3 395,8 425,2 
. . . . 
-
- - . . . 
4C3 s 420 9 415 3 409 8 420 0 407 0 380 5 382 s 
407,5 .400,3 
36,89 35,88 36,95 
36,74 37,08 37,11 
40,47 40,54 
25,48 27 13 27,44 
25,83 26,71 27,00 
29,42 28,94 
30,35 33,65 33,53 
31,94 31 ,OB 31,20 
32,04 32,32 
29, 17 27,85 28,51 
30,68 30, 17 30,33 
32,27 31,27 
29, 73 27,87 29,14 




• l ~& 
ORGE 
(Prix 6 la proclvction) 







31,91 31. 75 
31,19 31,95 





32, 78 33,60 
31,45 31 ,32 
mora avril 
396,0 393,3 
37, 18 37,21 35,42 35,59 35, 74 36,84 
37,29 37,39 37,51 38,54 38,59 38,97 
40,07 
24,22 24,22 24,22 25,40 25,40 25 84 
25,40 25,40 25,40 27,21 28, 19 28,37 
28,49 28,05 
31 ,43 29,92 27,41 27,28 27,46 29,03 
33,0B 32,01 31,32 31, 7Z 31 ,82 32,61 
32,08 
. 29,06 29,95 31 ,82 
31, 10 30,33 29,72 
29,89 . 
25,46 28,25 27,80 30,02 31,67 34,02 
- - -
32,56 30,44 30,60 
31,58 31,46 
••I juin julllot août Hpt. octabN 
Prlll/lOOk1 




35, 71 35,27 
H51 4m 




392 s 403 0 
35,85 35,91 
39,56 39,92 
26, 13 25,42 
28,93 29,39 
29,83 31,26 





no• • die. 
IJ Ali 1.1.1962: gHchëitar.r Prela cfurch B•rKhnvng 4H gewopnon Ourch1chnltt1 cfer ln 16 .uagowâhltitn Deporte111ent• "'Monatunde fHtgHtellten PrelH (Abgohn und Koaten zu Loaten d., Eueug•r abgnogen), 41• Ali· 
1oben kinnen l•doch an1 Wlrtachaftalahre .. nd• G•g•nstoncl "°" a.,1chtlgung•n Hln und tlamlt Prelsre'llslonen h•1'i•lführ.n/A pertlr du 1·1·1962: prix ••thni par la moyenne pondérée das prix de Io damiire HIHinadu mols 
r"':'latatia tians IH 16 diportam•nt• ti111olns (toH• at frai• i char1• dH productaurs,tlidulta), ••I• c .. chorgH sont auacaptJblH 11l1êtr• rectifiées en fin da compogna, ca "ul antrornarolt un• re•lalon des prix. 
;,ZJ•Oru 'IHtltat. 3) •Alla t•rah. •l •Orga ll'itit. 
buallanvarzelchnla ouf der lata:ten S.lta/SourcH 'IOlr I• llemliro poga. 11 
5 
4 
Entwickl11ng 1er Preise in Rechnungseinheiten gemêi/J 




Erzeugerpreise Prix à la production 
9 6 1 9 6 2 
H'-'.'T:-·-.-,.T~· 
.:.; ..... ; 
l' "T l '°Y ' •• 1 •• > 0 
! ! : 1 
1 1 ·,·. 1· ··: 
. ' i ' 
.... : ...... ! .. ! . 





"' 1 1 l ~..... •• • • • !' 
. l ~~-i..--+--·- i . - : JI-. • ••. 1 ' .f ' 't1r• . 
... "" .. ~ ,1 i· .. :;"~ : ; --
•, l)lt 1 .., ' ' 1 .,. ,.. 
i 1 ~ .•t ' ' ,..... 1 ,,,.- -~- ... ' •••• 1( 1 .,.... ,,-, __ _, ' ' 
• • ' , • • ..~ ... 1( '.,...(" ,.,,,. ""' 
i 1 : l .,,....,,, : .... ~ 
1 • 
i=-.~R~A ----- ltalla ------ Neclerlancl • • •••••• • • 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et /es modalités ci-contre 
9 6 3 
U.C./100 kg 








1--- . -l 
l 
1 
Be/aloue ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land PrelaerlButeNnten 
.! 
'i i d ... 
1961 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 
DEUTSOil.AND lrei Verlad111alion, Durchschnitts• 02 DM qualitiit 
1963 DM 
960/6 Frf 
FRANCE P.RIX A LA PRODUCTION 11 961/6 Frf pour vno qvaliti standard 
962/6 Frf 
1961 Lire 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla prodvziano qvolati nollo piano 21 1962 Liro 
di 9 provlncio 
1963 Liro 
1961 FI. 
TELERSPRIJZEN 1962 NEDE RI.AND (al baerderij) doorsnoekwaliteit 31 FI. 
op liasis 151 vocht 
FI. 196i 
.1961 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1962 Fb dans 111 régions sui...,nt 111 
BELGIË 5 marchés li"' latevrs clr pays 
1963 Fb 
1~61 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 DEUTSCHLAND lrei Vorlad111ation, Durchschnilts· 02 DM qualiliit 
1963 DM 
196C/f DM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961/f DM pour uno qvaliti slandard 
1962/f 3 DM 
1961 DM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produziono qvalati nollo piano 21 1962 DM 




NEDERLAND (al boerderij) doorsnoekwaliteit 31 1962 DM 
ap liasis 151 vocht 1963 DM 
1961 DM 




Poya Détalla concemant lei pria 
• 
1 
e .a ., 
J J i :> 




































4 1156 4 7115 
4 027 3 968 
4 894 s 011 
23,20 23,40 
25,60 25,65 




32,40 32 ,SS 




30, 79 29, 17 
32,63 32,16 
25,77 25,40 




27 56 28 44 




































(Prix a la production) 
p,.1 .. /lOOk1 
April Mal Junl Jull August Sopt, Oktabor Nov. o ••. 
32,91 32,98 32,96 33,0l 32,50 32,46 32,69 32,89 32,87 
33,43 33,60 33,74 34,31 33,12 34,33 34,60 35,41 36,SO 
38,08 37 .89 
22,00 21,00 21,00 25,00 26,00 26,00 28,00 30,00 30,00 
39,00 40,00 41,50 41,50 36,oli 36,00 35,00 37,00 38,00 
34,00 32,00 32,00 
4 538 4 488 4 129 3.639 3658 3 154 3 859 3 887" 3 999 
4 035 4 115 4 152 4 194 4 162 4 472 4 649 4 710 4 762 
s 180 5 066 
23,25 . 24,80 24,40 24, 15 25,30 25,30 
28, 70 . 26,00 25, 10 24,60 25,90 26, 70 
25,90 
2!li,O 287,0 310,0 301,5 317,3 326,8 338,4 348,2 361, 7 
423,8 -435,0 . . 363,3 m,2 354,0 365,3 380, 7 
372,0 371,0 360,5 
32,91 32,98 32,96 33,01 32,50 32,46 32,69 32,89 32,87 
33,43 33,60 ]3, 74 34,31 33, 12 34,33 34,60 35,41 36,SO 
38,08 37,89 
17,82 17,01 17,01 20,25 21,06 21 06 22.68 24 30 24 JO 
31,59 32,40 33,62 33,62 29,17 29, 17 28,34 29,98 J0,79 
27,55 25,93 25,93 
29,04 28, 72 26,43 23,29 23,41 24,03 24,70 24,88 25,53 
25 82 26 34 26,57 26.84 26.64 28 62 29.15 30 14 30 48 
33,15 32,42 
25,69 . 27,40 26,96 27 34 27 96 27,96 
31,71 . 28, 73 27,73 27, 18 28,62 29,50 
28,62 
23 60 22 96 24 80 24 12 25 39 26 .14 27.07 77 86 78 93 
33.90 34 80 
-
28 07 27 94 28 32 2922 30 15 
29,76 29,68 28,84 










Entwicklqng der Preise in Rechnungseinheiten gemiif3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitiiten 
WEICHWEIZEN 
BLE TENDRE 
GroBhandel sprei se Prix de gros 
1 9 6 1 1 9 6 2 
RE/100 kg 





. . . . . . 






····· . ... 
. . . 
ltolio ------
········ ............ 
Nec/er/onc/ · • · • • • · · · • 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 





1 9 6 3 
U.C./100 ko 






B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 DEUTSCHLAND Dortmund 
•PRIX DE RETROCESSION• 11 
FRANCE • (prix de gros) départ organisme 
stockeur (ONIC) P'"'' le pays entier 11 
- 2m1 quinzaine du mois -
PREZZI ALL'INGROSSO 
22 ITALIA per vagont o autocarro o ci1terna 
completi bost Milono 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 Noteringen Rotterdomso beurs 
BELGIQUE PRIX DE GROS départ négoce, moyenne dt 41 BELGIE cinq·b..,rsos 
LUXEMBOURG 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 02 1 DEUTSCHLAND Dortmund 
i 
1 
•PRIX DE RETROCESSION• 11 
FRANCE (prix de gros) départ organisme stockeur (ONIC) p...r 11 pays enlier 11 






























!~ ~· Januar Februar Min: ~-i 
47,'5 47,90 47,7'j 
48 68 46 49 48 87 47 25 
48, 18 47,99 48,37 48, 7'j 
50,14 50,57 50,96 
6 841 7 100 7 238 7 1'5 
6 739 6 758 6 7'j0 6 7'j0 
7 Œi5 7 125 7 150 
31,97 32, 78 33,26 33,33 
32,48 32,55 32, 74 32,94 
33, 78 33,89 34,50 
510,0 501 8 507,6 510,9 
511 4 519 2 5ZZ,3 5ZZ,4 
503,3 511,4 511,2 
47,45 47,90 47, 7'j 
38,93 .~56 39,89 38,28 
39,35 38,88 39, 19 39,50 
4n 62 40.97 41.29 
44,14 47, 71 48,64 '5,73 
. 
Preloo/100 kt 
April Mol Junl Juil ......... Sept • Ok11>ber Nov. DH. 
H,'5 H,95 48,Œi 48, 75 
47,85 48,50 48,50 
47 63 48,01 48 39 48 77 46 09 46 47 48 85 47.23 47 61 
49, 13 49,51 49,89 50,27 48, 78 48,82 48,86 49,33 49,68 
51,38 51,81 52,35 
7 ŒiO 6 895 6 717 6 569 6 57'j 6 650 6 663 6 740 6 7SO 
6 788 6 840 7 100 6 47'j 6 47'j 6 525 6 700 6 850 6 856 
7 27'j 7 355 
33,47 . 29,85 30,40 30,93 31,53 32;17 
32,87 33,20 . 1 31,33 31,65 32,Œi 33,00 
34,95 34 80 
5Œi,O 511 0 519 4 526 3 533,0 489 4 495 4 508,6 512,2 
523 5. 523,4 5234 523 7 5087 488 0 491, 7 494 7 496,4 
523,7 528,8 532,6 
44,'5 44,95 48,Œi 46, 75 
47,85 48,50 48,50 
38,60 38,90 39,21 39 51 37 34 37 65 37 96 38 27 38 57 
39,81 40, li 40,42 40,73 39,52 39,55 39,59 39,97 40,25 
41,63 41,9S 42,41 
'5, 12 44, 13 42,99 42,04 42,08 42,56 42,64 43, 14 43,20 
1 
ITALIA per vagon• o autocarro o cistema 
completi bau Mi lono 
22 1962 DM 43 13 43,25 43,20 43,20 43,44 43 78 '5,44 41 44 41 H 41 76 42 88 43 84 43 88 
1963 DM '5,15 '5,60 '5, 76 48,56 47,07 
1961 DM 35 33 36 22 36.75 36 83 36 98 32 98 33.59 34 18 34 84 35 55 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 DM 35,89 35,97 36, 18 36,40 36,32 38,69 34,62 34,97 35,41 36,46 Noteringen Rotterdom11 beurs . 
1963 DM 37,34 37,'5 38, 12 38,62 38,'5 
t BELGIQUE 1961 
DM 40,80 42,15 42,64 40,87 40,40 40,88 40,83 42,10 42,64 39, 15 39,64 40,68 40 17 
PRIX DE GROS 
dé part négoce, moyenne do 41 1962 DM 40 9Z 41 53 41,78 41,79 41,88 41 87 41 87 41,90 40 70 39 04 39 34 39 58 39 71 
1 BELGIË cinq b...rs11 






i lanvler février ..... evrll mol juin lulllot août ••pt. octobre nov • die. .. 
Paya Ditalla coru jemant lea prix li .. 1 E i 'i i ~ .: ., J l i H Prlx/100 kt ::> 
. BLE TEHDRE 
1 (Prix de gros) 
' 
'Ali 1.1.1962: gewog•net Durchachnltt d• ln cler letzt•n Monotawoche ln 25 ouag•wëihlten D•part•m•nta f .. tgeatelhen PrelH {Altgaben zu Laaten dH Këiufera {3,95 F) hlnzu11-9fügt), die Abgaben kOnnen Jedoch am Wiffachaha-
1hreHnde Gegenatand von Berlchflgungc ~ Hln und damlt Prelar•vlalon•n h•,.•lführen/A partir du 1-8-1962: moyenn• pondiri• dH prix d• la dernlir• Hmaine du mols conatatia dans les 25 dipartementa timolna (mojoria 
1a toxH •t frais à charg• cl• l'achet•ur: ~,95 F), CH chorgH sont auaceptlblH cl'itr• rectlflffa en fin de campagn•, C• qui entrafneralt une rnlalon clH prix. 










Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemiif3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitêi.ten 
GERS TE 
ORGE 
GroBhandelspreise Prix de gros 
1 9 6 1 1 9 6 2 
RE/100kg 
• __ ,_J __ _. ---- i::.,.,., .. ------ ltalia ------ Neclerlancl · ••••••••• 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 






.. i a ... 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 DEUTSCHLAND Dortmund 1962 
oAuslandsgerste • 
1963 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 1> 960/6 
FRANCE (prix do gros) départ organisme 11 961/6 stockeur (ONIC) paur le pays entier 
- 2me quinzaine du mois - 952/5 
1951 




NEOERLAND cZomergent• 31 1962 
Noteringen Rotterdamso beurs 
1963 
PRIX DE GROS 1961 
BELGIQUE •Orge d'été. 41 1962 BELGIË départ négoce, 
moxenne de cinq bourses 1963 
1Q~1 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBQJRG à l'utilisateur 50 1962 
10rge 2ème qualité• 1963 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS Dortmund 05 1962 DEUTSCHLAND 1Auslandsgorst1 • 
1963 
•PRIX DE RETROCESSION• 1l 1961 
FRANCE (prix de gras) départ organisme 
stockeur (ONIC) paur Io pays entier 11 1962 
- 2mo quinzaine du mois - 1953 
1961 




NEDERLAND 1Zamergorsh 31 1Cl1'? 
Noterlngen Rottordamst beurs 
1963 
PRIX DE GROS 1961 
BELGIQUE 10rgo d'ité. 41 1962 BELGIË déport négoce, 
moyenne do cinq bourses 1963 
PRIX DEPART NEGOCE 1961 
LUXEMBQ.JRG i l'utilisateur 50 19G2 10rge 2ème quobth 
1963 
Pays Détalle cane.mont let prix 





• • u i ë-5 






Frf 36, Il 
Frf 
Lire 4 087 





















DM 30 5~ 
DM 
DM 32,41 








i •• E ['i •J! 




43, 75 43,55 
42,60 42,60 
45, 70 46,50 
35,73 37,09 
35,93 36,29 
39, 71 39, 12 
4 525 4 475 
4 650 4 650 
5 000 5 000 
25, 70 25,35 
27,63 27, 75 
28,50 28,06 






43, 75 43,55 
42,60 42,60 
46, 70 46,50 
31,26 31,56 
29, 11 29,40 
32 17 31 70 
30,40 30,07 
29, 76 29, 76 
32,00 32,00 
28,40 29, 12 
30 53 30 66 
31 49 31 OO 
30, 70 32,03 















































April Mol Junl Juil Au~·' Sopt. Oktabor Ho• . Dea, 
43,60 43,60 43,50 43,65 H,30 43,BO 43,00 . 42 ,50' 42,50 
42,BO 42,95 43,00 44, 15 44,65 H,70 45,20 45, 70 46, IO 
45,25 44,95 43,80 
37,81 38,17 38,53 38,89 34,13 34,49 34,BS 35,21 35,57 
37,01 37,37 37, 73 38,09 '36,98 38, 19 38,49 39, Il 39,67 
39, 13 38,57 38,03 
4 œo 3 975 3 350 3 540 3780 4 025 4 œo 4 300 4625 
4838 5 040 4 213 4600 4 740 4 825 4 BBO 4 950 5 000 
5 000 4 970 
25,50 25,28 25,50 26,63 25,56 27,00 27. 75 27,23 27,42 
29,0B 26,00 26,65 27,SS 2B,SO 
27, 13 27,13 27 ,25 
357,3 349,2 389, 7 391 ,3 411,4 434,8 465, 7 478,5 472,6 
462,5 . . . 442,3 421,6 422,2 432 ,0 442 ,9 
430,4 m.o 433,2 
430 425 450 450 445 450 450 450 450 
480 500 500 500 500 480 430 460 470 
400 
43,60 43,60 43,50 43,65 44,30 43,BO 43,00 42,50 42,50 
42,80 42,95 43,00 44, 15 H,65 44, 70 45,20 45, 70 46, 10 
45,25 H,95 43,80 
30,62 30,92 31,21 31,50 27,65 27,94 28,23 28,52 28,81 
29,99 30,28 30,57 30,86 29,96 30,94 31, lB 31,69 32, H 
31 70 31 25 30 BI 
25,92 25,44 21,44 22,66 24,19 25, 76 25,92 27,52 29,60 
30,96 32,26 26,96 29,H 30,34 30,BB 31,23 31,68 32,00 
32,00 31,81 
28,18 27,93 29,28 29,43 28,24 29,84 30,55 30,14 30,30 
32 13 . 28, 73 29,45 30,81 31,49 
29 99 29 99 30 Il 
28,58 27,93 31, 18 31,30 32,91 34, 78 37,25 38,28 37,80 
37,00 . 
- -
35,38 33,73 33, 78 34,56 35,42 
34,43 34,88 34 56 
34,40 34,00 36,00 36,00 35,60 36,00 36,00 36,00 36,00 
38,40 40,00 40,00 40,00 40,00 38,40 38,40 36,80 37,60 
39,2 
avril mol Ivin )uill•• _,, ••pt. octobre nov • die. 
Prtx/100 kg 
1) Ab 1.8.1962: gewogener Durchachnltt der ln der letzten Monatawoche ln 16 ouagewêihlten D•port•menta fHtgHtellten PrelH (Abgoben zu Loaten dea Kêiufera hlnzugefügt), die Abgoben ki:inn.n i•doch am Wirt1choh1johreunde 
Gegenatond von Berlchtlgungen uln und domlt Prelarevlalonen herbeiführen/A portlr du 1·1·1962: moyenne pondérée dH prix de Io dernière umolne du molt conatatia dons les 16 dipartementa timolna (mojoria du toua et 
frola à chcttge de l'acheteur), CH chargea sont auaceptiblH d'itre rectifiées en fin de compagne, ce qui entrornerolt une revlalon dH prix. 









Entwicklqng der Preise in Rechnungseinheiten geméif3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitéiten 
HAFER 
AVOINE 
GroBhandelspreise Prix de gros 
RE/100 kg 
--.,..~·/ "--~ ,,_.--......... , 
··/ \ I .,..,..,_.,. 
• \ / "Il• / \ I • / \ / 
.-.- \ • I 
f. •• .'t ~·. 






1 9 6 1 1 9 6 2 
ltollo ------ Nec/er/onc/ · · · · • · · • • • 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications dE.s marché;; et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land PrelHrlëuterunoen 
.! 
'i ~ a a ... 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 DEUTSCHLAND tAuslandshafeu 1962 Dortmund 
1963 
PRIX DE MAROIE 
1961 
FRANCE Avoine blanche/jaune 50-51 kg/hl 12 1962 Amiens 
1963 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 
ITALIA per vagone o outacarro o cistema 22 1962 
completi bose Milano 
1963 
1961 
NEDERLAND GROOlliANDELSPRIJZEN 31 Noteringen Rotterdamse beurs 1962 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 
,1 BELGIE départ négoce, 1962 
moyenne do cinq bourses 
1963 
1961 
PRIX DEPART NEGOCE 
50 LUXEMBOORG à l'utilisateur 1962 
tAvoino 2ème qualité• 1963 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND tAuslandshafeu 05 1962 Dortmund 
1963 
1961 
PRIX DE MAROIE 
12 FRANCE Avoine blanche/jaune S0.51 kg/hl 1962 
Amiens 
1963 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1962 
completi boso Milano 
1963 
1961 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 Noteringen Rotterdamse beurs 
1963 
•, 1961' 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 
'1 BELGIË départ négoce, 1962 moyenne do cinq bourses 
1963 
1961 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOORG à l'utilisateur 50 1962 
•Avoine 2ème qualité• 1963 
Pays Ditalls concemant les prix 
. 
• ~ ,, j . ~ 
Quellenv•r.nichnls auf der l•tzten Selte/SourcH vair la dernière po;e. 










Lire 4 380) 
Lire 4 751 
Lire 





























li .. E ~= 
'! ~· i :1 I :> 
HAFER 
(Grol!handolspreist) 
Januor FebNar Mëirz 
38,65 38,55 38,50 
38,95 39,05 39,20 
u,w U,00 42, 75 
37 56 37,07 36, 10 
. . . 
'600 4 538 H50 
5 380 5 wo . 
21 ,BO 21 ,87 21 ,25 
24,63 24,88 25, 75 
.26,56 25,63 25,25 
359,9 371, 1 3'9,1 
420,2 m,4 421,3 
428,3 '22,9 412,2 
430 uo 430 
430 425 460 
4W .ao '80 
38,65 38,55 38,50 
38,95 39,05 39,20 
43,W 43,00 42, 75 
30,U 30,03 29,25 
. . . 
29,0 29,04 28,'8 
34,U 3',56 . 
2',09 24, 17 23,'8 
27,22 27,49 28,'5 
29,35 28,32 27,90 
30,23 31,17 27,93 
33,62 33,39 33,70 
34,26 33,83 32,98 
36,12 36,12 34,W 
34,W 34,00 36,80 
35,20 38,W 38,W 
ionvler février mara 
Prolao/100kg 
April Mal Jvnl Juil Au~ ... Sopt. Oktobor Nov. DH. 
38,90 39,30 39, 15 39, 15 W,85 41,90 41, 75 41,05 39, 70 
39,80 41,10 41, 15 42,50 41,95 41,65 41,45 42,15 42,55 
42,60 42,90 42,05 
37,00 36,56 37, 14 38, 13 
34, 75 34,58 
. . . . 4 170 4 238 4 300 4 540 4 650 
4 525 '670 4 775 . HBO 4 925 5 100 5 100 5 100 
. . 
21 ,50 22,00 23,56 24,50 24,50 23,81 2',05 2',63 24,58 
27, 75 24,56 2',55 25,69 26,00 
25,25 25,63 25 50 
329, 1 319, 1 m,o m,1 354,6 365,6 377,0 388,8 '°3,6 
469,4 . . . wo,o 389, 7 393,4 405,3 420,4 
'31,6 411,0 427,4 
uo 420 4'5 450 450 '50 430 uo '30 
'80 490 490 490 490 4W m 430 4W 
480 
38,90 39,30 39, 15 39, 15 W,85 41,90 41, 75 41,05 39, 70 
39,80 41, 10 41, 15 42,50 41,95 41,65 41,45 42, 15 42,55 
42,60 42,90 42 ,05 
29,98 29,62 30,09 30,89 
28,15 28,0Z 
. . . . 26,69 27, 12 27,52 29,06 29, 76 
28,96 29,89 30,56 . 28,67 31,52 32,64 32,64 32,64 
. . 
23, 76 24,31 26,03 27,07 27,07 26,31 26,58 27,22 27, 16 
30,66 . . . 27,H 27, 13 28,39 28, 73 
27,90 28,32 28, 18 
25,33 25,52 27, 76 27,37 28,37 29,25 30, 16 31, 10 32,28 
37,55 . . . 32,00 31,17 31,'7 32 ,42 33,63 
34,53 32,88 34, 19 
34,W 33,60 35,60 36,00 36,00 36,00 34,W 34,40 34,W 
38,W 39,20 39,20 39,20 39,20 35,20 35,60 34,40 35,20 
38,W 









B.R. Frei Verladutatio, rvndo Sorten 03 DEUTSCHLAND Hamliurg 
FRANCE 
PRIX DE GROS li en lin de mois 
• Binfi• norme l t 11 
Hallu Cenlnllu do Paris 
PREUI ALL'INGROSSO 
ITALIA tPatat., 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kloiaanlappelen Bintjo 35 mm t 30 Ro11otdamso Aardappelbeurs 
hoogsto notoring 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË relevés sur les 2 marchés •1 régulat.urs du pays 
LUXEMB<XJRG PRIX 50 aux producteurs départ forme 2) 
B.R. Frei Vorladutation, rvndo Sortmi 03 DEUTSCHLAND Hamliurg 
PRIX DE GROS 1l en lin de mois 
FRANCE • Bintjo norme 1 t 11 
Hallu Centnilu do Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tPatat .. 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kloiaardappelen Bintjo 35 mm t 
Rottenlamso Aardappelbeurs 30 
hoogslo notorlng 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BEL GIE relevés •ur los 2 marchés 
,1 
régulateurs du pays 
LUXEMBOORG PRIX 50 aux pro..,ctoun départ forme 2) 
Paya Ditalla concemant I•• prix g 
j 
1) AuBer Frühkartoffeln (Mol•Jull}/Souf pirlocle primeur (mal à juillet). 










































j = Prelto/100kg j 
c • u 
i .. !i 
d i" JGra1ar Februar Ma12 April Mol Junl Juil ... .. 
DM 12 62 983 10.00 9 60 9 70 11,40 20,œ 
DM 16,47 16,07 16,70 20,65 23,ZS ZS,115 . . 
DM 13,30 14,60 14,75 13,00 
Frf 26 40 22,00 20,17 21 ,67 23,00 52,50 17,50 19,00 
Frf 48,97 26,00 28,33 46,83 . 133,0 54,17 . 
Frf 29,00 31,00 33,00 3Z,OO 59,08 19,00 
Lire 2 985 3 175 2 700 2 6ZO 2 875 3 4ZS 3 033 2 000 
Lire 4 685 4 000 4 lZS 4 500 4 875 5 000 0666 4 375 
Lire 6 000 6 750 5 500 5 500 5 250 
FI. 9,48 9,60 8,69 7,81 8,87 9,15 . . 
FI. 16,95 12,35 13,ZS 21,81 29,75 31,33 
FI. 17,63 19,50 19,63 18,40 16, 75 
Fb 115 5 1133 lOZ 9 97 7 101 8 111 9 180 9 152 6 
Fb 244,5 115,l 127,l Z37,9 348, 7 520,0 627,8 306,9 
Fb 189,l 210,3 m,6 171,8 115,3 146,8 
Fr Lux 230 
FrLux 230 
FrLux 
DM 12 62 983 10 OO 9.60 9 70 11 40 . 20 05 
DM 16,47 18,07 16,70 20,65 23,ZS 25,95 . . 
DM 13,30 14,60 14,75 13,00 
DM 21 56 18.72 17, 16 17,55 18,63 42,53 14,18 15,39 
DM 38.06 21,06 22,95 37,94 . 107,8 43,89 . 
DM 23,50 25,12 26 74 25 93 47 87 15 39 
DM 19,26 21,33 18,14 16,77 18,40 21,92 19,41 18,56 
DM 29,98 ZS,50 26,40 28,80 31,20 32,00 42,66 28,00 
DM 38,40 43,20 35,20 35,20 33,60 
DM 10,48 10,60 9,60 8,63 9,80 10, 11 . 
DM 18,73 13,65 14,64 24,10 3Z,87 34,6Z . . 
DM 19,48 21,55 21,69 20,33 18,51 
DM 9 3Z 9 52 8 64 7 82 8.14 8 96 14.48 12.Zl 
DM 19 56 . 9 21 10 17 19.03 27.74 41,60 50,22 24,55 









ë :1 I Prill/lOOkg ::> 
POMMES DE TERRE 
2) Zeltraum cl•r Lagerung: 15.9 .• JS.11./Piriacle cl'encavament: 15-9- 15-11. 
Aueu•• Sopt. Oktobot Nov. Dez. 
14,93 12,93 12, 70 13,115 14,20 
13,73 12, 70 12,10 11,85 11,70 
30,00 30,00 30,00 ZS,00 26 ,OO 
~.oo 34,33 34,00 34,00 34,00 
2 660 2 1150 2 1150 2 960 3 570 
3 500 4 375 5 300 4 250 5 zso 
. 9,54 10,25 10,94 10,50 
12,15 12,00 12,20 12,ZS 12,42 
140 7 96 7 95 7 96 1 96,2 
139,0 llZ,3 133,4 131,9 135,3 
14 93 12 93 lZ,70 13,95 14,20 
13,73 12, 70 12, 10 11,85 11, 70 
24,30 24,30 24,30 20,25 21,06 
36,46 27,81 27,55 27,55 27,55 
17,02 18,88 19,88 19,94 22,85 
ZZ,40 28,00 33,92 27,20 33,61 
. 10,54 11,33 12,09 11,60 
13,43 13,26 13,48 13,54 13, 7Z 
11 25 7 74 7 66 7 68 7 70 
11,12 8,99 10,68 10,56 10,87 






~ p,.1 .. /lOOkg 1) 
Land P.relserliuterun,_.. .~ 
.! .. 
'i i ! ... Januar Februar Mëirz April Mol Junl Juil Au put Sopt. Oktvbor Nov. Dea. d i ~ ... ...... 
1961 DM 34,9 35, I n,1 n,2 34,0 33,2 32,8 33,S 34,4 35, 7. 36,4 37,9 39,\ 
B.R. ERZEUGERPREIS lür angelitftrlt Vollmilch 04 1962 DM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35, I 37,I 37,3 39,0 40,6 DEUTSCHLAND Bundosgebiot 1963 DM 37, 7 37,2 36,6 35, 7 35,4 
1961 Frf 49,4: SI ,36 SI ,36 SI ,36 46,SI 46,SI 46,51 47,48 47,48 47,4S S2,33 S2,33 S2,33 
PRIX DE GROS en fin dt mois 
FRANCE lait entier (en wac) rendu détaillant 10 1952 Frf S0,91 S2,33 52,33 S2,33 47,57 47,S7 47,57 48,SS 48,SS 48,SS 54, 76 SS, 73 55,73 
Poris M.G. 3'11 
1963 Frf SS, 73 SS, 73 SS, 73 S0,87 S4, 76 S4, 76 
196J Lire 4 78 4 586 4 696 4 673 4 659 4 770 4 760 4 766 4 753 4 779 4 811 4 847 4 863 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quotati nellt regioni di 9 piano 21 1962 Lire 4 911 4 793 4 767 4774 4 807 4 804 4 831 4888 4 918 4 998 5 064 5 114 5 2Q2 
(latte di vacco per consumo diretto) 
1963 Lire s 207 s 217 s 2S7 s 248 5 254 
1961 FI. 18,S 21,05 18,92 17,0S 16, 78 16,54 16,46 16,32 lij, 75 18, 74 20,86 21,99 21,Sl 
PRODUCENTENPRIJS 33 1962 FI. 18,2 18,30 16,25 20, 12 NEDERLAND advit1prij1 voor indu1trit1Dtlk 20,33 17,39 16,65 16,08 16, 16 16, 71 18,51 20,89 21,38 
(werkelijk vetgehalte) 1963 FI. 20, 76 19,94 18,29 16,66 16,63 
1961 Fb 331, 341, 7 341, 7 331,0 326,2 320,4 320,4 320,4 320,4 334,9 340,8 340,8 341, 7 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS '3 1962 Fb 337,1 341, 7 340,8 331,0 324,2 319,4 321 ,3 "321,3 321 ,3 334,9 364, 1 365,0 366,0 prix payis par lu laiteries 
BELGIË aux producteurs (M.G. 3,31) 
1963 Fb 366,0 367,0 354,4 35S,3 
1961 Frlux 381 405 401 389 368 370 373 372 370 m 380 406 407 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 Frlux m 400 400 388 374 m 370 379 384 387 1 382 435 428 LUXEMBOURG prix payis par les laitiers 
aux producteurs (M.G. 3, 1'11) 1963 Frlux 
lest DM 34,9 35, 1 34, 7 34,2 34,0 33,2 32 ,8 33,5 34,4 35, 7 36,4 37,9 39,6 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lür angelitfer!t Vollmilch 04 1962 DM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35, 1 37, 1 37,3 39,0 40,6 Bundosgebitt 
1963 DM 37, 7 37, 2 36,6 35, 7 35,4 
1961 DM 40,38 43, 71 43, 71 41,61 37,68 37,68 37,68 38,47 38,47 38,47 42,40 42,40 42,40 
PRIX DE GROS en fin dt mois 
FRANCE lait entier (tn vrac) renœ détaillant 10 1962 DM 41,29 42,40 42,40 42,40 38,S4 38,S4 38,54 39,34 39,34 39,34 44,37 4S, 1S 45, lS 
Paris M.G. 3 '11 1963 DM 4S, 1S 45,lS 45,15 41,21 44,37 44,37 
1961 DM 30,48 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
29,35 30,05 29,91 29,82 30,53 30,46 30,SO 30,48 30, 71 30, 79 31,02 31, 12 
ITALIA quotatt ntllt regioni di 9 piont 21 1962 DM 31,45 30,68 30,Sl 30,SS 30, 76 30, 75 30,92 31,28 31,48 31,99 32,41 32, 73 33,29 
(Latte di vacco per cansumo dirttto) 
1963 DM 33,32 33,39 33,64 33,S9 33,63 
1961 DM 20,48 23,26 20,90 18,84 18,54 18,28 18, 19 18,03 18,51 20,04 23,05 24,30 23, 77 
PRODUCENTENPRIJS 
1962 20,lS NEDERLAND advit1prij1 voor industriemelk 33 DM 22,46 20,22 19,22 18,40 17,96 17,77 17,Se 18,46 20,4S 22,23 23,08 23,62 
(werktlijk vetgohalte) 1963 DM 22,94 22,03 20,21 18,41 18,38 
1961 DM 26, 76 28, 70 28, 70 26,48 26, 10 2S,63 25,63 25,63 25,63 26, 79 27,26 27,26 27,33 
PRIX AUX PRODUCTEURS BELGIQUE prix payés par les laiteries '3 1962 DM 27,01 27,33 27,26 26,48 2S,94 2S,SS ZS,70 2S,70 2S,70 26, 79 29, 13 29,20 29,28 BELGIË aux proœcteurs (M.G. 3,3 '11) 
1963 DM 29,28 29,36 28,35 28,42 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 
1961 DM 30, 73 34,02 33,68 31, 12 29,44 29,60 29,84 29, 76 29,60 29,92 30,40 32,48 32,56 
LUXEMBOURG prix payés par les laitiers 50 1962 DM 31,S2 32,00 32,00 31,04 29,92 29,92 29,60 30,32 30, 72 30,96 30,56 34,80 34,24 
aux producteurs (M.G. 3, 1 '11) 
DM 
janvier février mon avril mal juin juillet août ••pt. octobre nov. déc. 
Pays Détails concemant les prix . 
: . c c j .. t. Prlx/100 kg Il c c • < :OE 
l) 1 lir. = 1,03 kg 
Ouellenverulchnla auf der let1ten Selte/SourcH voir la dernlire page. 
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L.,4 Prei Hrlëlu .. rungen 
.! 
'i 
.l d ~ 
1961 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 
DEUTSOILAND • Doutscht Mar\tnbulttrt os 1962 Kolnor Notitrung 
1963 
IORI 
PRIX DE GROS en lin de mois 
FRANCE •Beurre dt laittritt 11 1962 
Halles Centralu dt Paris 
1963 
PREZZI ALL'INGROSSO 23 ITALIA • Burro di alliaramenlot(pura panna) 
Mantuva 
IN KOOPSPRIJS 30 NEDERLAHD VAH DE GROOTHANDEL 
• Falirithbotor • 
eELGIOUE Prix fixé par la Commission des ,1 
BELGIË mercurialu 11 
• eevrre dt lailtritt 
LUXEMBOURG 
MOLKEREIABGABEPREIS B.R. 
DEUTSOILAND t Devlscht Marltenbuttor t os Kolnor Nolitrvng 
PRIX DE GROS en lin dt mois 
Il FRANCE •Beurre ~t lailtritt 
Hallu Centralu dt Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Burro di allioramentut(pura panna) 23 
Mantu .... 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAH DE GROOTHAHDEL 30 
t Fabrithbotou 
Prix fixé par la Commission du BELGIQUE 
BELGIË morcurialu Il ,1 
•Beurre dt laittrltt 
LUXEMBOURG 
Poya Détalla conumant I•• prix 
! 
J 
1) MarktprelH bis De.umber 1962/Prb aux mlnquH jusqu'à dicembre 1962. 
































DM 6, 11 5,85 5,91 
DM 6,44 6,39 6,39 
DM 8,49 6,49 
Frf 7 66 7 88 7 76 
Frf 8,27 8,45 8,33 
Frl 9,20 9,00 
Lirt 691 593 m 
Lirt 789 783 793 
u .. 780 780 
FI. 3,47 3,425 3,425 
FI. 3,45 3,65 3,42 
FI. 3,42 3,42 
Fb 82,2 84,4 83,8 
Fb 83,9 85,0 85,0 
Fb 90,35 90,50 
DM 6,11 5,85 5,91 
DM 6,44 6,39 6,39 
DM 6,49 6,49 
DM 6,26 6,68 6,60 
DM 6,70 6,85 6, 75 
DM 7,45 7,29 
DM 4,46 3,98 4,26 
DM 5,05 5,01 5,08 
DM 4,99 4,99 
DM 3,13 3,78 3, 78 
DM 3,81 4,03 3, 78 
DM 3,78 3,78 
DM 8,63 7,09 7,04 
DM 8,71 8,80 8,80 
DM 7,23 7,24 
t 




ë :1 I ::> 
Prelso/k9 
Mirz April Mol .lunl Jull Au.,,., Sopt. Olttober Nov. O.a. 
5,98 5,99 5,99 6,00 8,09 6, 18 6,24 6,33 6,39 8,39 
6,39 6,39 8,39 6,40 6,46 8,49 6,49 8,49 8,49 8,49 
6,49 6,49 6,49 6,49 
7 64 us 5_85 665 7 OO 7 30 840 840 840 8 75 
8,30 7,63 7,90 7,23 7,95 8,15 8, 75 8, 73 8,60 9,20 
8,85 8,40 9,00 8,BO 
642 654 686 664 681 683 706 719 790 845 
787 749 730 754 768 770 815 824 833 849 
720 m 749 
3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,45 3,62 3,74 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,52 
3,42 3,42 3,42 3,42 
83,6 81,7 80,0 79,6 79,I 79,8 81,4 83,3 84,3 85, I 
83, 7 81,9 80,6 80,2 79,8 80,3 82,4 87,9 89,3 90, 7 
89,25 89,65 85,25 es, 1s 
5,98 5,99 5,99 6,00 6,09 6, 18 6,24 6,33 6,39 6,39 
6,39 6,39 6,39 6,40 6,46 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 
6,49 6,49 6,49 6,49 
6,18 5,62 5,55 5,39 5,67 5,91 8,80 8,80 6,80 7,09 
6,73 6,18 8,40 5,86 6,44 8,60 7,09 7,07 6,97 7,45 
7,17 6,81 7,29 7, 13 
4, 11 4,18 4,39 4,25 4,36 4,37 4,52 4,60 4,99 5,41 
5,04 4,79 4,67 4,83 4,92 4,93 5,22 5,27 5,33 5,43 
4,61 4,77 4,79 
3,78 3,78 3,78 3,78 3, 78 3,7Z 3,78 3,81 4,00 4, 13 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3, 78 3, 78 3, 78 3, 78 3,89 
3,78 3,78 3,78 3, 78 
8,89 1,54 1,40 1,37 1,33 1,38 1,51 1,11 1, 75 6,81 
8,70 8,55 8,45 8,42 6,38 6,43 6,59 7,03 7,14 7,25 
7,14 7,18 8,82 6,81 








"i i ! Januar Febn.iar MOrz April Sept. Ok.,bor Nov. Dez. "" Mol Junl Jull AuSJa•t d . .... .... 
1951 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R. GROSSHANDELSEINST ANDSPREIS 
DEUTSCHLAND •Gouda 45% (U Wochen)11. Sorte 05 1962 DM 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,BS 2,85 2,86 2,90 
Kêilner Notierung 
DM 2,90 2,85 1963 2,90 2,95 2,94 2,86 
1961 Frl 3,42 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 2,60 3,00 3,40 3,50 uo 4,50 4,40 
PRIX DE GROS en lin do mois 11 Frl FRANCE 1St.·Poulin• Jal;' 4 Dl uo 4,20 3, 70 3,60 3,20 3,50 3,50 4,30 4,60 4,40 4,50 4,50 
Halles Centrales de Paris Frl 1963 4,30 4,40 4 20 4 20 4 30 4 20 
1951 Lire m 750 750 750 752 752 775 788 790 m 700 705 713 
, PREZZI ALL 'IN GROSSO 24 ITALIA • Formaggio grana vecchio • 1962 Lire 725 715 715 715 715 715 718 725 740 745 755 716 728 
Pormo Lire 1953 730 730 733 m 766 798 
1961 FI. 1,89 2,08 1,92 1,84 1,84 
INKOOPSPRIJS 
1,84 1,85 1,81 1,81 l ,83 1,95 2,00 1,92 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 FI. 1,97 1,93 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 1,98 1,98 2,06 
1 Gcudse kaas, volve!, 2 weken oud • 
1963 FI. 2,08 2, 11 2,07 2,02 2,02 2 ,05 
1961 Fb 29 1 28 s 28 2 28 2 28 2 29 3 30 4 30 2 29 7 29 2 29 l 29 1 294 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1962 Fb 32, 7 29,5 30, 1 30,2 '30,2 29,9 31,2 34,4 34,7 34,6 35,3 36,0 36, 1 BELGIË 1 Gouda·kaas, volveh 
1963 Fb 36,4 37,S 37,6 38,2 
LUXEMBOURG 
1961 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R. 
GROSSHANDELSEINSTANDSPRElS 
1Gouda 45!11 (S-6 Wochen)1 l. Sorte 05 1952 DM 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,BS 2,84 2,85 2,85 2,BS 2,85 2,86 2,90 DEUTSOiLAND Kêilnor Notierung 
1963 DM 2,90 2,95 2,94 2,90 2,85 2,86 
1961 DM 2,79 2,89 2,55 2,43 2,'5 2,43 2, 11 2,43 2,75 2,84 3,40 3,65 3,56 
PRIX DE GROS en lin de mois 11 DM FRANCE 1St.·Poulin • 1962 3,25 l,32 3,40 3,00 2,92 2,59 2,84 2,84 3,48 3, 73 3,56 3,65 3,65 
Halles Centrales do Paris 
1953 DM 3,48 3,56 3,40 3,40 3,48 3,40 
1951 DM 4,79 5,04 5,04 4,80 4,&3 4,88 4,95 5,04 5,06 4,31 4,48 4,51 4,56 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1 Formaggio gnina vecchio• u 1962 DM 4,64 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,60 4,64 4,74 4,77 4,83 4,58 4,66 
Parma 
1963 DM 4,67 4,67 4,69 4,77 4,90 5, 11 
1961 DM 2,09 2,29 2, 11 2,03 2,03 2,04 2,04 2,00 2,00 2,02 2, 15 2,21 2,12 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1952 DM 2,18 2,13 2,15 2,19 2, 17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 
1Goudso kaas, volve!, 2 woken oud• 
1963 2,30 2,33 DM 2,29 2,23 2,23 2,27 
1961 DM 2,35 2,39 2,37 2,25 2,25 2,40 2,43 2,41 2,38 2,34 2,33 2,33 2,35 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1952 DM 2,62 2,36 2,41 2,42 2,42 2,39 2,50 2,75 2,77 2,77 2,83 2,88 2,89 BELGIË 1 Gcuda-kaos, volveh 





lanvler ,..,..,., ma ra avril OIOI luln lulllot août ••pt. octDbN nov . die. 
Paya Détalla concemant IH prix & • ~ E 1 .1 •• J J i .. Prix/kg :> :1 
FROMAGE 
, Quollonvorul<hnlo ouf du I•""" Solto /S.uruo val• la dornliro page. 
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E 1 ER 
s: Prelu/100 Stiick 
Land Prel Hrlêiu .. Nna-n 'ë 
.i 
.! .. 
'i i ! ..c i e Januar Februar Mlin April Mol Junl Jull Au~st Sopt. Oktobor Nov. Dez. d .., .., -i 
ERZEUGERPREIS(ERLÔSPREIS)I > 1961 DM 18,0 18,Z 17,3 16,6 16,5 17,Z 17,6 17,7 18,4 16, 7 17, 1 18,3 17,7 
B.R. Vorkault an Handtl und 04 196Z DM 16, l 16,0 14,1 14,l 16,Z 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19, 7 DEUTSCHLAND Genauenschalten 
Durchschnitt du Bundugobiotes 1963 DM Z0,6 Zl,4 Z0,4 19,3 
PRIX DE GROS en lin dt mois 1961 Frl 19,64 Z0,50 15,50 14,ZO 14,50 16,00 17,50 Zl,00 Z0,00 Zl ,50 H,00 Z6,00 ZS,00 
FRANCE 1œul1 calib..Ws 56/60 gr., 11 1962 Frf 19, 73 18,00 15,00 16,50 16,00 16, 70 18,50 19,00 Z0,00 Z0,50 18,50 Z7,00 31,00 
c. moyen.• 
Hallu Ctnlralu do Paris 1963 Frl 31,50 ZZ,00 18,00 19,00 18,50 20,00 
1961 Lire z 665 3 041 z 414 z 107 z 092 z 096 z 199 z 351 z 586 Z 96Z 3 3ZS 3 345 3 463 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quotati ntllt rogiani di 12 piauo 21 196Z Lire z 663 z 733 z 181 1 Hi z 070 z 103 z 415 z 443 z 540 z 898 3 Z69 3 54Z 3768 
tuova fresche • Lire z 488 2 345 2 213 1963 3 469 3 548 
1961 FI. 10,9 12,00 10,94 10,41 11,41 12, lZ 11,41 11, 77 11,53 9,06 10,00 10,53 10,06 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 196Z FI. 9,60 8,88 7,59 8,77 10,59 9, 18 8,50 9, 15 8,56 8, 73 9,56 lZ ,27 13,51 1 Kippeiitrtn van i 59 g • 
1963 FI. 14,63 14, 75 13,51 11,Zl 9,91 
1961 Fb 167 165 150 146 157 176 176 180 19Z 154 m 170 166 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË , Ooufs dt 55 a 60 1 • Prix relevés 41 1962 Fb 147 142 122 140 157 141 137 138 137 132 139 179 203 sur Io marché do Kruishoutem 
1963 Fb m 203 198 152 144 150 
1961 FrLux 250 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 Frlux 250 
1963 FrLux 
ERZEUGERPREIS (ERlÔSPREIS) n 1961 DM 18,0 18,2 17,3 16,6 16,5 17,2 17,6 17, 7 18,4 16, 7 17,1 18,3 17, 7 
B.R. Verkauft an Handtl und 
DEUTSCHLAND Gtnauenschalten 04 196Z DM 16, 1 16,0 14,1 14,1 16,2 15, 7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19, 7 
Ourchschnitt du Bundesgebiotes 
1963 DM 20,6 21,4 20,4 19,3 
PRIX DE GROS en lin dt mois 1961 DM 16,04 17,44 13, 19 11,50 11, 74 lZ,96 14,18 17,01 16,20 17,42 19,44 21,06 20,25 
FRANCE 1œuls calib..Ws 56/60 gr., 11 1962 DM 15,98 14,58 12,15 13,37 12,96 13,53 14,99 15,39 16,ZO 16,61 14,99 21,87 25, 12 c. moyen.• 
Hallu Ctnlralu dt Paris 1963 DM ZS,52 17,82 14,58 15,39 H,99 16,20 
1961 DM 17,20 20,44 16,22 13,48 13,39 13,42 14,07 15,04 16,55 18,96 21,28 21,41 ZZ,17 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
17,04 17,49 13,96 lZ,77 13,25 13,46 15,46 15,63 16,25 18,54 20,92 Z2,67 Z4, 1Z ITALIA quotati ntllt rogiani di 12 piaut 21 1962 DM 
• uova fresche • 
~. 
1963 DM zz.zo zz. 71 15,!IZ 15,0 H,2 
1961 DM 12,08 13,26 12,08 11,50 12,60 13,39 12,60 13,01 12,74 10,01 11,0S 11,64 11, 11 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1962 DM 10.61 9,81 8,39 9 69 11, 70 10 14 9 39 10, 11 9,46 9,65 10,56 13,55 14,93 
1 Kippeiitrtn Yan i 59 g • 
1963 DM 16, 17 16,30 14,93 12,39 10,!l!i 
1961 DM 13 47 13,86 12,60 11,68 12,56 14,08 14,08 14,40 15,36 12,32 13,9Z 13,60 13,28 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 10ëufs do 55 à 60 g • Prix relevés 41 1962 DM 11, 77 11,36 9, 76 11,20 12,56 11,28 10,96 11,04 10,96 10,56 11, 12 14,32 16,24 
BELGIË sur le marché dt Kruishoutem 1963 DM 17, 12 16,2 15,8 12,2 11,5 12,0 
1961 DM 20, 17 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 196Z DM 20,00 
1963 DM 
! 
i lanvler février mars .ovrll mal luln luillot août ••pt. octabre nov . die. 
.. 
Pays Détalla cancemant I•• prix i •• 
• ['i ! •• '! J . 'ë :1 ~ Prix/ 100 plicoa ~ ::> 
wl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O~E-U_F_S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....1 
1) Seit 31.7.1962 entfOlh der Av•glelchsbetrog/A partir du 31-7-1962 la subv.ntlon officielle ut supprlmie. 











Entwicklqng der Preise in Rechnungseinheiten gemaB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 







~ . ; . 
SCH LACHTR 1 NOE R 
BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Qualitêit Bonne qualité 
1 9 6 2 
i 
i 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
Î· ! 
. I··· : .... 
1 1 




1935 0 L \' D ~ j F 1 1 _ A J S i •• A : .. .1 .1 J i, 1 ' . ~. 0. - :; ' [J 
----------
Deutsch/and ----- France ----- /talla------ Nec/er/anc/ • • . • • • · • • • Belgique ++++++++++ Luxemb-;,urg • -· -· -· -· -· -
.. 
Land Prei Hrliiu ten.1ngen 
.! 
• ~ d a ... 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOILAND • Bullen KI. Bt °' 
1962 
Bundesdurchschnitt, 24 Grol!m1irltto 
1953 
PRIX DE GROS 11 
1961 
FRANCE •Boeuf lire qualité• rondement SSS 11 1962 
Prix à Io Villotte on fin do mois 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 •1962 ITALIA • Buoi la quolità • 
11 piano 1963 
MARKTPRIJZEN Il 
1961 




BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 tGénissou rondement SSS 1962 
BELGIË Marché d' .... dorlocht 1963 
1961 
PRIX DE MARCHE li 21 
LUXEMBOURG •Bovins closst M • .50 1962 
rondtaont SSS 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOILAND , Bullen KI. Bt °' 
1962 
Bundosckirchschni Il, 24 GroSmlirlttt 
1963 
PRIX DE GROS li 
1961 
FRANCE •Boeuf lire ~uolitét rondement SSS 11 1962 




ITALIA • Buoi 11 qualitàt 21 1962 
11 piano 1963 
1961 
MARKTPRIJZEN li 1962 NEDERLAHD .Slachtltoeitn doorsntt le kwalittih 31 
60/621 uislochting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MAROIE 
BELGIË tGénissou rondement S5S 41 1962 Marché d' ""dorltcht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE Il 21 
LUXEMBCXJRG •Bovins cl1110 M • .50 1962 
rendement SSS 
1963 
Paya Détail• concemant I•• prl• 



















































... . J .... , Fellrv•r Mira ~ .j 
230,2 m,2 228,2 228,2 
219,6 232,0 230,4 228,4 
207,0 206,8 215,0 
230,0 232,1 230,0 233,2 
251,6 239,8 2'2,0 253,0 
ZSS,2 ZSS,2 258.~ 
31 776 31 461 31 uo 31 520 
32 943 31 145 32 189 32 957 
3l 380 33 738 33 607 
201,3 195,8 197,6 200, 7 
194,9 201,3 201,3 202,5 
181,2 181 ;8 186, 7 
2 632 2425 2 488 2&40 
2 649 2 700 2 775 2 850 
2 580 2 488 ' 563 
2 769 2764 2763 2 768 
P60 2 760 
230,2 229,2 228,2 228,2 
219,6 232,0 230,4 228,4 
207,0 206,8 215,0 
188,0 197,5 195,7 189,0 
203,8 194,2 196,0 204,9 
206.B 206,8 209,4 
205,1 211,4 m,2 201, 7 
210,8 199,3 206,0 210,9 
213,6 215,9 215,1 
222,5 216,4 218,4 221 ,7 
215,3 222,4 222,4 223,8 
200,2 200,9 206,3 
212,3 203,7 209,0 211,2 
211,9 216,0 222,0 228,0 
206,4 199,0 2115,0 
221,5 221,1 221,0 221 ,4 
220,8 220,8 
ion•i•r f.iwler ..... 





































BOVINS DE BOUCHERIE 
(1loa... qvalité) 
1) Mit dem angegebenen Koefflalentlln ln Leliend9ewlchtanotl.,ung umgerechnet /Le prix du polda vif••• calculé suivant le coefficient lndlqu•. 
Quellenverzelchnls ouf 4er letaten Selte/SourcH voir I• idernlifo po;o. 
Prolso/ 100 kg Lobondgowlchl 
Mal Junl Juil Au~ut Sopt. Ol.tobor Nov • o ... 
232,4 228,2 230,4 232,4 231,2 230,2 231,0 230,6 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,6 109,8 297,2 203,4 
228,8 
233,2 m,2 225,5 221,1 227, 7 226,6 236,5 236,5 
286,0 261,8 245,3 247,5 237,6 236,5 243,1 260, 7 
286,0 293,2 
33 206 33 305 32 725 32 017 31 305 30 868 30 925 30 93~ 
34 327 34 592 34 007 33 345 32 119 32 061 32 419 32 691 
35 925 
206,2 207,4 207,4 204,4 202,5 198,3 195,8 19~.3 
205,8 204,4 200, 1 194,6 186, 7 m.1 176,9 180,6 
199,5 
2 900 2 825 2 867 2 690 2 550 2 450 2 350 2 575 
2 990 2 925 2638 2575 2 463 2 310 2 zso 2 389 
2 810 2 850 
2 787 2 785 2 772 2 m 2 760 2 76~ 2 755 2 756 
232,4 228,2 230,4 232,4 231,2 230,2 231,0 230,6 
m,4 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 207,2 208,4 
228,8 
189,0 180,0 182, 7 179, 1 184,4 183,5 191 ,6 191,6 
231, 7 212,1 198, 7 200,5 192,5 191 ,6 196,9 211,2 
231,7 237,6 
212,5 213,2 209,4 204,9 200,4 197,6 197,3 198,3 
219, 7 221,4 217,6 213,4 205,6 205,2 207,5 209,2 
229,9 
227,8 229,2 229,2 225,8 223,8 219, 1 216,4 219, 1 
228,S 225,8 221, 1 215,0 206,2 197,5 195,5 199,6 
220,4 
232,0 226,0 229,4 215,2 204,0 196,0 188,0 206,0 
239,2 m,o 211,0 206,0 197,0 184,8 180,0 191,0 
m,0 228,0 
223,0 222,8 221 ,8 221,1 220,8 220,8 220,4 220,5 
mal juin julllot ooût Hpt • octobre nov • déc. 
Prix/ 100 kg poids vif 







Entwickl1.1ng der Preise in Rechnungseinheiten gema/3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
SCH LACHTR 1 NOE R 
BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Qualitiit Qua lité moyenne 
··I 
i~is 
Deutsch/and ----- France -----




9 6 2 
1 
1 i 
.1 ' i 1 1 .J ,, : 
Necler/ancl · • · • • • · · • • 
A 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 






D 1: .i Il 'L ü 







'i i & ., 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOILAND •Kun• KI. 81 04 1962 
Bundudurchschnltt, 2' Grol!m!rltte 
1963 
1961 
PRIX DE GROS 11 
11 FRANCE • Bœvf 2ime qvalith rondement 511 1962 
Prix à la Villette •• fin de mols 
1963 
\961 
PREttl ALL'INGROSSO 21 1962 ITALIA • Vacdit la qvalitàt 
13 plant 1963 
1961 




BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
'1 1962 BELGIË •Vaches• rendement 551 Marchi d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MAROIE 11 21 
50 1962 LUXEMBOURG •Bovins classe At 
rondement 531 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOILAND •Kun• KI. a. 04 1962 Bundesdurchschnitt, 2' Gro!m!rltte 
1963 
1961 
PRIX DE GROS 11 11 1962 FRANCE • Bœuf 2ème qvaliti t rendement 511 
Prix à la Villette tn fin do mols 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 











BELGIQUE PRIX DE MAROIE 
BELGIË •Vaches• rendement 551 •1 1962 Marchi d' Anderlecht 
195j 
1961 
PRIX DE MAROIE 1l 2l 1962 LUXEMBOURG •Bovins clan• At 50 
rendement 531 1963 
i----
Paya Ditalla concemant IH prix 
• e 

















































i1 ~-i Januar febrvar Mlira 
186, 1 178,Z 180,Z 181,0 
179,4 184,5 183,6 m,8 
m,s 163,Z 173,4 
186.7 190,7 188,7 193,8 
194,Z 191,8 189, 7 196,9 
191 ,8 195,8 198,9 
Z61H 26 "5 25 990 26 119 
26 667 H 458 25 517 26 915 
21m 28 282 27 897 
177,6 172,9 ln,1 176,4 
170, 7 177,6 177,0- 178,2 
157,5 158, 1 162,3 
2215 2 113 2 200 n30 
2m 2 ow 2 175 2 250 
2 050 2 013 2 100 
2 494 2 491 ·2 m 2 510 
n18 2 475 
186,1 178,2 180,2 181,0 
179,4 m,6 183,6 m,8 
m,6 163,2 173,4 
151,3 fü,5 152,9 157,0 
157,3 . 155,4 153, 7 159,5 
155,4 158,6 161,l 
168,5 177,7 m,7 167,2 
170,7 156,5 163,3 172,3 
176,2 181,0 178,5 
196,2 191,0 192,3 m,9 
188,6 196,2 195,6 196,9 
m,o m,1 179,3 
178,7 177,5 m,8 194,4 
167,5 163,2 m,o 180,0 
m.o 161,0 168,0 
199,5 199,3 199,4 200,8 
198,2 198,0 
lanvler février ma ra 




































BOVINS DE BOUCHERIE 
(qvaliti moyenne) 
1) Mit 1:1.m ongegehn•n Koefflalent.n ln Leb9ndgewlchtanotlerung umgerKhnet /Le prix clu poids vif Hf calculé suivant le coefficient lncflqui. 
OuellenverHlchnla ouf cler let1ten Selte/SourcH voir la cfamlire page. 
PralM/ 100 kg Lollond .. wldlt 
Mal Junl Jull Au11nt Sopt. Ol<tot..r Nov. Dea. 
195,0 188,5 188,8 190,8 190,0 189,8 182,4 181,0 
185,Z 187,6 lBf,Z 178,Z 11~.8 11i,6 170,0 165,0 
190,4 195,5 
191;8 183,6 181,6 183,6 179,5 181,6 182,6 188, 7 
m,z zoz,o 196,9 193,8 182,6 178,5 186, 7 193,8 
223,4 2U,Z 
27 631 27 671 27 045 26 675 25 615 25 077 24 837 24 319 
Z8 762 28 811 28 221 26 ses 25 159 25 162 25 897 26 666 
29 788 
182,3 182,9 182,9 181, 7 180,5 m,6 171, 7 m,s 
m,1 180,5 175,8 171, 7 163,4 154,0 151,0 155,2 
ln,1 
2 720 2 363 2 250 2 070 2 000 l 930 1 ~50 2 000 
25.0 2 300 . 2 075 2 025 1 900 1 830 1 BOO 1 838 
2 330 nzs 
2 .S3 2 497 2m 2 .S6 n~ 2,492 2 488 2 490 
195,0 188,6 188,8 190,8 190,0 189,8 182,4 181 ,0 
185,2 187,6 181,2 178,2 m,8 175,6 170,0 165,0 
190,4 195,6 
155,4 1.S,8 m,1 l.S,8 145,4 m.1 147,9 152,9 
173,5 163,7 159,5 157,0 U7,9 l",6 151,3 157,0 
181,0 173,5 
176,8 177,1 173,1 170,7 163,9 160,5 159,0 1$,6 
m,1 m,4 180,6 170, l 161,0 161,0 155, 7 170,7 
190,6 
201,4 20Z, 1 20Z, l 200,8 199,5 193,0 189, 7 192,3 
203,4 199,5 m,3 189, 7 180,6 170,2 166,9 171,5 
192,4 
217,6 189,0 180,0 155,6 160,0 154,4 1.S,O 160,0 
203,2 m,o 166,0 162,0 152,0 m,4 144,0 m,o 
186,4 194,0 
198,6 199,8 199,4 198,9 199,5 199,4 199,0 199,2 
mal Ivin lvlllot aaût Hpt. octobre nov • clic. 
Prlx/100 kg pold1 vtf 









Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemaB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
R~(lOOkg_ 










~- -,,,, f' --··1 
! 
~·-··r-·--· 1· -
' 1 ' -
-; 1 ' 
1" 1 __ , 
SCH LACHTSCHWE 1 NE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von 75 - 100 kg Poids vif entre 75 et 100 kg 
1 9 6 1 1 9 6 2 
j 
. ' __ - - -- ' · .. i • 
' ' 
1 
- : - ,.. ----- A .... ••-1Jr! ' 
1 1 ,.1,. ........ : it : ~ ...... 
• .. • • + ~... ... i 1 i \ 1 " ....... ... + .. 
JI : l , ~ • o I_ '. .. 1' .,._ .. 1' , -t .t -t "': 
~ ..• •Lf-~··.. • • • • • • • • • ' ....... + 1' ,,,. "' ~ /11' ' ••••••••••••• 
. ···· 1·. 1 1 : • ••• , "" ••• ~ ••• ,.r ..... ._.,-...... t.•:t... •.. . 
.: 1 : :············,,..,.'--,,........ 1 : 
' r 
;, i .J _! 
France------ ltalia ------ Neclerlancl · • • • • • · · · · Belgique ++++++++++ 
--
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
li 









i i d ... 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOILAND tSchweint KI. Dt 80.99,Hg, 04 1962 Bundesdurchschnitt, 24 Grol!mBrlita 
1963 
PRIX DE GROS Il 1961 
FRANCE tComplttt, poids abattu 11 1962 65 à n kl ntt, Hallu C.ntralu, 
Parii tn in dt mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 




NEDERLAND t Baconvarlien u 31 1962 :t7 5-95 kg levend gewlcht, 2t soart 
78 % u itslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MAROIE 
BELGIË •Porcs de viand0t Prix relevés 41 1962 
sur Io marché d'Andorlocht 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1961 
LUXEMBOURG t Porcs, cal. 1, classe A• 50 1962 poids ab. lnfiriour a 100 kg, 
rendement 78% 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 04 
DEUTSOILAND oSchweine KI. Dt 80-99,5 kg, 1962 Bundudurchschnltt, 24 Grol!marlita 
1963 
PRIX DE GROS 1> 1961 
FRANCE t Complett, poids abat-. 11 1962 65 à 77 kl net, Hallu Centrales, 
Paris tn in dt mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tSuinl magronit al-100 kg 21 1962 
2 piano 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND t Baconwrliens • 31 1962 175-95 kg lovend gewicht, 2o soart 
78 % uilslacht;ng 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MAROIE 
BELGIË t Porcs de viand0t Prix rolovh 41 1962 sur Io marclii d' Anderleclit 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1S61 
LUXEMBOURG c Porcs, cat. 1, classe A 1 50 1962 poids ab. inférieur à 100 kg, 
rondement 78 % 1963 
Paya O.t 1111 conc•mant l•1 prix 
• . ~ 
·1 i ~ 
"' 
SCHLACHTSCHWEINE 




.:; .. !1 Januar Februar Mirz April d ~-i 
llM 256,0 262,a 259,a 244,4 236,4 
llM 250,a 252,6 248,0 236,0 22a,a 
llM 253,2 246,6 243,0 234,0 
Frf 424 420 420 420 430 
Frf 413 430 410 410 400 
Frf 440 450 440 440 
Lire 33 567 33 300 
- - -
Lire 39 900 3a 150 38 950 39 350 40 400 
Lire 41 25( 43 300 43 950 42 200 
FI. 177,6 179,4 185,7 175,5 m,9 
FI. 169,3 160, 7 162,3 165,4 167,7 
FI. 175,5 175,5 175,5 173,9 
Fb 2 773 2 820 2 763 2 750 . 2 794 
Fb 2 381 2 435 2 2aa 2 250 2 160 
Fb 2 a25 2 BOO 2 750 2 730 
FrLux 
Frlux 3 420 3$10 3 510 3 510 3 510 
FrLu 3 295 3 295 3 295 3 295 
DM 256,0 262,a 259,a 244,4 236,4 
DM 250,a 252,6 248,0 236,0 228,a 
DM 253,2 246,6 243,0 234,0 
DM 34&,3 357,4 357,4 340,3 348,4 
DM 334,6 348,4 332,2 332,2 324,l 
DM 365,5 364,6 356,5 356,5 
llM 216,6 m,a 
- - -
DM 255 4 m,2 249,3 251,a 25a,6 
OM 264,0 277,l 2a1,3 271l,1 
DM 196,2 198,2 205,2 193,9 204,3 
DM 187,l 177,6 179,3 1a2,8 185,3 
OM 193,9 193,9 193,9 192,2 
OM 223, 7 236,9 232, l 220,0 223,5 
DM 190,5 194,8 183,0 180,0 in.a 
DM 226,0 m,o 220,0 21a,4 
OM 
DM 273,6 280,8 280,8 280,8 280,8 
DM 263,6 263,6 263,6 263,6 
! 
i janvier février mars avril 
.. 
1 .. ['i ., 
'ë . ~ 
:> :1 5 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vif entre 75 ot 100 kg) 
Prelao/100 •1 Lebondgowlcht 
Mal Junl Jull Au.,ill Sept. Q.tober Hov. o .... 
248,0 249,4 257,0 268,6 267,4 m.a 260,4 251,0 
na.a 240,0 m.a 253,0 271l,O 26a,2 268,4 261,0 
m,a 257,4 
430 420 400 420 440 420 420 450 




- - - - -
40 300 40 000 39 300 40 000 40 71)0 41 650 39 71)0 40 JùO 
42 500 
1a4,9 1a1,a 181,0 181,0 175,5 167, 7 163, 1 163, 1 
167,7 171l,a 111,6 171,6 171,I 171,6 174,7 175,5 
171,6 
2 910 2 938 3 092 3 050 2 706 2 385 2 600 2 463 
2 225 2 538 2 335 2 375 2 388 2 425 2 550 2 600 
3 033 H25 
3 510 3 510 3510 3 295 3 295 3 295 3 295 3295 
248,0 249,4 257,0 268,6 267,4 267,a 260,4 251,0 
228,a 24(),0 244,8 263,0 271l,O 268,2 268,4 261,0 
247,8 257,4 
348,4 340,3 324, 1 340,3 356,5 340,3 340,3 364,6 






257,9 256,0 251 ,5 256,0 260,5 266,I 254, 1 257, 9 
2n,o 
204,3 200,9 200,0 200,0 193,9 185,3 180,2 180,2 
185,3 188, 7 189,6 189,6 189,6 189,6 193,0 193,9 
189,6 
232,a 235,0 247,4 244,0 216,5 190,8 208,0 197,0 
178,0 203,0 186,8 190,0 191,0 194,8 204,0 208,0 
242,6 m,o 
280,a 280,8 280,8 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 
mal juin lulllot ..... .. pt. octahre nov • die. 
Pria/ 100 kg palda vif 
1) Je kg Nettogewlcht, einschlieBI ich der • FüBe, ohne Kopf, Mit elner Rückenspeclr.dick• von 20-28 mm (lr.•ln• Lebendgewichtsnotlerung, die Prels• 1lnd nlcht mit den en der anderen Liinder vergleichbar) /Par lr.g net, avec 1 .. 
•pieds, 1on1 tite, un• ipahHw cfe lorcf cfe 20 à 28 mm (pas de cotation du poids vif, prix non compotablH à cevx cfH outr•I pays). 









Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemaB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
RE/100 kg 
.............. ______ .......... 
. .- .......... 
. . _..,,,.... ..... ~~ 
• • • • • -~+· ..... • ••• •l/r-- • •"' ..... ,, 




PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewi cht von l OO - 120 kg Poids vif entre l OO et 120 kg 
1 9 6 1 1 9 6 2 
. ..."'..... __ / 
... .. ......... +•"' )"'"' __ ,,,,.,,,,. ..... ____ .... ... 
- ,,""+ ~.. • ,, ... ... .,,,. • ... ........... - Il .. ..,. .................. .... 
, .· '~... . .... . . . .. ·l'• ... •...• 
. . ·- ""• . .. ,,.. . .. 
• • • • .,, " • .. ... • • ... • • • • • • • • • • • ~ 1 
. .,, ............ "'.... ... . . . . .. . .. ........ ... 
... .,... - ....... 
.. .,. .... 
Deutschland ------ France------ ltalia ------
r.. 
Neâerlanâ · .. · · · · · · · Belgique ++++++++++ 
'.\ ~ -t.----
1 9 6 3 
U.C./100 kg 







"i ~ d 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
•Schwoino KI. Ct 100-119,5 kg, 04 1962 DEUTSOILAND Bund11durchschnitt, 24 Grollmorkto 
1963 
PRIX DE GROS 1l 1961 
FRANCE •Bello coupe t, poids obottv 
60 à 77 kg net, Hall11 Centrales, 11 1962 
Paris on fin do mois 1963 
IS61 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 lTALIA •Suini grossit 101-120 kg 1962 
2 piano 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND tSlagenvar\enu 31 1962 9S.120 kg levend gowicht 
801 uitslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE c Porcs demi-gras t, Prix relevés 41 1962 







• Schwoino KI. Ct 100-119,Skg, 04 1962 DEUTSCHLAND Bund11durchschnitt, 24 Gro8morltto 
1963 
PRIX DE GROS 1l 1961 
FRANCE •Bello coup0t, poids abottv 60 à 77 kg not, Hall11 C.ntralo, 11 1962 
Paris on fin do mais 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 




NEDERLAND • Slagersvar\ens • 31 1962 9S.120 kÎ lovend gewicht 
80 :Ili uits achting 1963 
1961 
PRIX DE MAROIE BELGIQUE 
























































! 1i Januar FebNar ..c • Mêiri April 
.i:-i 
257,6 m,o 261,4 245,8 237,0 
253,2 245,2 250,8 239,0 231,6 
255,4 248,6 244,4 235,2 
402 400 400 400 400 
371 410 390 370 370 
401 401 383 391 
32 739 31 638 33 588 32 980 30 750 
35 714 34 870 36 650 35 175 35 663 
40 750 42 288 41 413 39 m 
180,8 180,0 193,6 192,8 188,8 
168,8 161,6 161,6 166,4 160,0 
180,8 180,0 178,4 17~,4 
2 628 2 690 2 663 2 644 2 675 
2 211 2 300 2 138 2 088 2 000 
2 706 2 625 '2 575 2 570 
257,6 m,o 261,4 245,8 237,0 
253,2 245,2 250,8 239,0 231,6 
255,4 248,6 244,4 235,2 
328,4 340,4 340,4 324, 1 324,1 
300,5 332,2 316,0 2S9,8 299,8 
324,9 324,9 310,3 317,9 
209,5 212,6 225, 7 211, 1 196,8 
228, 223,2 234,6 225, I 228,2 
260,8 270,6 265,0 252,6 
199,1 198,9 213,9 213,0 208,6 
186,~ 178,6 178,6 183,9 176,8 
199,8 198,9 197, I 192, 7 
212,C 225,9 223,6 211,5 m,o 
176,! 184,0 171,0 167,0 160,0 
216,5 210,0 206,0 205,6 
janvier fivrier man avrll 
0 0 1= 
.. ! 
:1 I 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids .tf onn 100 ot 120 kg) 
p,.1 .. / 100 kg Lobendgowlcht 
Mal .lunl Juil Au(IU•t Sopt . Oktobor Nov. o ••. 
248,2 249,2 257,4 27!l,O 269,6 270,0 263,2 254,0 
231,0 241,6 246,2 264,6 zn,6 270,8 271,0 263,6 
248,2 257,4 
400 400 380 400 410 400 400 430 
360 360 370 356 367 m 364 383 
439 456 
33 380 32 575 31 875 33 643 33 038 32 963 32 840 33 600 
34 810 34 000 33438 34 560 35 213 37 280 38 025 38 888 
37 810 
184,8 182,4 187,2 . 187,2 172,0 164,0 154,0 163,2 
163,2 in,o 170,4 169,6 168,8 172,0 179,2 183,2 
2 770 2 775 2 917 2 810 2 506 2 240 2498 2 363 
2 038 2 350 2 1~ 2 133 2 200 2 250 2413 2 m 
2 867 3 225 
248,2 m,2 257,4 270,0 269,6 270,0 263,2 254,0 
231,0 241,6 246,2 264,6 2n,6 270,8 271,0 263,6 
248,2 257,4 
324,1 324, 1 307,9 324, I 332,2 324,1 324,1 348,4 
291,6 291,6 299,8 288,4 297,3 282,8 249,9 31C,3 
355, 7 369,5 
213,6 208,5 204,0 215,3 211,4 211,0 210,2 215,0 
222,8 217,6 214,0 221 ,2 225,4 238,6 243,4 248,9 
242,0 
204,2 201,5 206,9 206,9 190,1 181,2 181,2 180,3 
180,3 190,1 188,3 187,4 186,5 190,1 198,0 202,4 
221,6 220,0 233,4 224,8 200,5 179,2 199,0 189,0 
163,0 188,0 170,8 170,6 176,0 180,0 193,0 199,0 
229,4 258,0 
mal luln lulllot août . ., .. octabn nov. die, 
Prix/ 100 kg pold1 vif 
1) Je lcg Mettogewlcht, e~nschlle!!ich der 4 Fü&a, oh
0
ne IC~opf, •lt elner Rüchnapeclcdiclce von nlcht mehr ola 35 mm (lceine Lebendgewlchtanotlervng, die PrelH slnd nlcht mit denen der onderen Liinder v•glelchbor)/Por li:g net, 
ovec lu 4 pieds, sons tete, une epolueur de lord n excedont poa 35 mm C,oa de cototlon du poids vif, prix non comparoblH à ceux dH autru poys). 










'i ~ ... e Januar FebNar Mêirz April Mal Junl Juli August Sept, Oklobor Ho•. Dez. & ~ .. ....... 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal 1961 DM 2, 70 2, 70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,n 2,66 2,60 2,62 2,54 2,64 
B.R. • Jungmastgellügel • OualitOI A 02 1962 DM 2,66 2,64 2,64 2,68 2, 78 2, 78 2,80 2,68 2,42 2 ,40 2 ,42 2,44 2,46 DEUTSCHLAND Lbdgw. Ourchschnitt 
des Bundesgebiotos 1963 DM 2,46 2,44 2,50 2,52 2 ,52 
PRIX DE GROS en fin do mais 
1961 Fr! 4,06 4,20 4,55 4,50 4,40 4,30 3,80 3, 70 3,40 3,45 3,60 425 4, 75 
FRANCE •Poulot mort, qualité extra• 11 1962 Fr! 4,06 4,05 4,20 4, 15 4,50 4,50 3,90 3,80 4,20 3,80 3,30 3,6Q 4,20 
Halles Centrales do Paris 
1963 Fr! 4,00 4,30 5,20 5,00 5,20 4,00 
1961 Lire 695 650 688 771 807 775 775 690 655 636 622 610 658 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA Ouotati nelle regiCX1i di 11 piano 21 1962 Lire 712 647 681 765 819 786 745 729 712 688 650 639 689 
Polli 1 a quolità - peso vivo 
1963 Lire 699 749 800 858 850 
1961 FI. 1,65 1,58 1, 79 1,82 I, 79 1,65 1,44 1,35 .1.36 i 1,59 1, 73 1,34 1,33 
MARKTPRIJZEN 1 1,42 NEDERLAND • Slachtltuikens, lovond gewichh 31 1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1,84 1,94 1,89 1,83 1, 71 1,57 1,35 1,46 1,51 
Marit! te Bamoveld 
FI 1963 1,47 1,55 1, 77 1,86 1, 73 1,62 
1961 Fb 23 9 23 4 23 8 28 8 26,4 28 6 23 8 21 8 22 0 19, 9 22. 3 21 4 24 5 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 
BELGIË - , Poulets à rotir (bleus)• ., 1962 Fb 24,4 28,4 24,0 26,0 28,3 26,3 22,5 25, 1 25, l 25,3 20, 7 19,6 21,3 




ERZEUGERPREIS 11 ab Hal 1961 DM 2, 70 2, 70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,34 2,66 2,60 2,62 2 ,64 2 ,64 
B.R. .Jungmastgellügel • Oualitiit A 02 1962 DM 2,66 2,64 2,64 2,68 2,78 2, 78 2,80 2,68 2,42 2,40 2,42 2,44 2,46 DEUTSCHLAND Lbdgw. Ourchschnitt 
dos Bundesgebiotes 1963 DM 2,46 2,44 2,50 2,52 2,52 
1961 DM 3..!.33 3,57 3,87 3,64 3,56 
PRIX DE GROS en fin de mois 
3,48 3,08 3,00 2, 75 279 2 91 3 44 3 85 
FRANCE t Poulot mort, qualité oxlr0t 11 1962 DM 3,29 3,28 3,40 3,36 3,65 3,65 3, 16 3,08 3,4 3,08 3,08 2,92 3,40 
Hallu Centrale de Paris 
1963 DM 3,24 3,48 4,21 4,05 4,21 3,24 
1961 DM 4,49 4,37 4,62 4,93 5, 16 4,96 4,96 4,42 4, 19 4,07 3,98 3,90 4,21 
PR EZZI MEDI Nfl.Z IONALI 
ITALIA Ouotati nello rogiCX1i di 11 piane 21 1962 DM 4 57 4 14 436 4,90 5,24 5,03 4, 77 4,67 4,56 4,40 4, 16 4,09 4,41 
Polli 1 a qualità - peso vivo 
1963 DM 4,47 4, 79 5,12 5,49 5,44 
1961 DM 1,82 1, 74 1,97 2,01 1,97 1,82 l,59 1,49 1,50 1, 76 1,97 2,03 2,02 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND tSlachtkuikens, l1v1nd gewichh 31 1962 DM 1,83 1,80 2,00 2,03 2,14 2,09 2,02 1,89 1, 73 1,57 1,49 1,61 1,67 
Markt te Bameveld 
196l DM 1,62 1, 71 1,96 2,06 1 91 1 79 
1961 DM 1,93 1,97 2,00 2,30 2, 11 2,29 l,90 1,74 1,76 1,59 1,82 1, 71 1,96 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE cPoulots à rôtir (bleus)• ., 1962 DM l ,95 2,27 1,92 2,08 2,26 2.10 l,80 2,01 2 01 2,02 1,66 1,57 1, 74 
BELGIË Marché do O.ynzo 





i janvier février ma ra avril mal 
.. 
juin lulllol août sept. octobre nov . die. 
Pays Détalla cancemont les prix 1 .. . . i'i ~ .• '! . >-l Pr1x/k1 J ~ ë :15 ::> 
VOLAILLES 
1) Ab 1.8.1961 elnachl. Auaglelchsbetrag {0,36 DM/lcg U1clgw.; Junl u. Juli 1962: 0,34 DM/kg Lbdgw.) Hlt 31.7.1962 entfallen die Auagleich1betrêi;e /A partir du 1-8-1961, Y compris Io subvention officielle {0,36 DM/kg vif; 
juin et juillet 1962: 0,3• DM/kg viO depuis le 31-7-1962 la subvention officielle Ht supprimée. 
Ouellenveruichnls ouf der letzten S.lte/Sources voir la dernière page. 39 
j 
WEL TMARKTPREISE GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und .. : Qualitit ~·· PreiH - Prlx/100kg Prel1erliiuterun9•n il .~ •.! Produit et .Oitalls concemant les prix .. 
. .: !.fi i• qvolité -u .:·1 H i E d~ .c~,.,i J F M A M J J A s 0 N D -.< ~-di 
1961 DM 27,65 28,34 28,32 26,66 26, 72 26, 72 26,89 26,40 27, 70 27,94 28,46 23,H 2~.00 
Weizen - Blé ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM 27,47 27,61 27,67 27,68 27, 79 27,58 27,48 27, 72 27, 14 27,00 27,01 27,44 27,46 
Harclwinter Il cil Rotterdam 
1963 DM 27,52 27,72 27,87 27,90 28,46 27,68 
1961 DM 29, 7 32,6 32,6 30,6 28,2 27,4 27,5 28,3 29, I 29,6 29,9 29,9 30,3 
Weizen - Blé GROSSHANDELSPREIS 04 ['M USA PRIX DE GllOS 1962 30,6 30,0 29,6 30, 1 30,9 31,5 31,4 31, I 30,6 30,2 30,2 30,4 30, 7 
Standard Chicago 1. T ermi• 1963 DM 30,9 30,6 30,3 30,8 29,6 
1961 Dll 29, 76 30,53 30,53 29,40 28, 7S 28,58 28,38 29, 15 29,89 30,01 30,35 30,65 30,94 
Weizen - Blé ANGE BOTSPREIS 30 DM Ka nad a PRIX DE L'OFFRE 1962 30,00 30, 70 30,26 30, 18 30,33 30, li 29,66 29,39 29,60 29,60 29.66 30, lg 30, 15 
Manitoba Il cil Rotterda11 DM 30,34 ' 30,50 30,21 30,57 1963 29,99 30,19 r 
Weizen - Blé 1961 DM 25,6 25,9 26,0 24,8 24,7 24, 7 24,8 25,3 26,0 26,3 26,2 25,3 26,5 
Kana da EXPORTPREIS 04 DM 
Northem PRIX DE L'EXPORT 1962 26,8 26, 7 26, 7 26, 7 26, 7 26, 7 26, 7 26, 7 26,9 27,2 27,0 26,9 26, 7 
Manitoba 1 Winnipeg DM 26,8 26, 7 26, 7 26 .. 7 26,5 1963 
1961 DM 28,27 28,66 29,28 27,95 26, 77 27, 79 27,62 27,51 28, 71 29, 12 29, 70 29,34 27. 75 
Weiun - Blé ANGE BOTSPREIS 30 27,68 Argentina PRIX DE L'OFFRE 1962 'DM 27,67 27,39 27,34 28,25 27,99 28,28 27,5.5 . 28,07 27, 77 27 ,49 26,54 
cil Rotterdam 
1963 DM 26,54 . . . . 
EINFUHRPREIS 1951 DM 26,42 29, 12 28,69 26,96 25,72 24,85 24,83 ZS,12 25,52 25,64 26,32 26, 92 27,24 Weiun - Blé cil europâische Halen USA 02 1962 DM 26,22 2~.l 26,04 26,28 26,64 26, 76 26, 16 ZS,60 ZS,59 24, 70 ZS,30 25,32 ZS,98 
Redwinter Il PRIX A L'IMPORTATION caf ports européens 1963 DM 25, 72 24,77 24, 18 24,83 
1961 DM 26,64 26,67 26,53 26,66 26,97 27,04 26,89 25,69 26,24 25, 7S 26, 73 26,53 27 02 
Weiun Blé EINFUHRPREIS 
Type "31 PRIX A L'IMPORTATION 31 1962 DM 27,35 27,50 27,52 27,35 27,40 27,45 27,60 . . 27, 13 27, 13 27,20 27, 10 
U.R.S.S. cil Rotterdam 1963 DM 26,91 26,91 26,96 27,02 
1961 DM 21, 13 20,56 20,63 18,00 19,39 18, 70 . . 25,64 26,27 
Gers te - CKge ANGE BOTSPREIS 
USA Il PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM (26,43 26, 7S 25,96 27, 17 27, 7S . . . 23,54 . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (ltippegerst) 1963 DM 24, 15 24,04 23,60 . . 
1961 DM 19, 72 19,66 20,39 18,46 17,27 15,28 16,08 20,00 19,34 21,25 22,31 25,96 
Gent• - Orge ANGE BOTSPREIS 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 1952 DM 23,80 26,00 26,00 25,93 26,07 24,86 22,52 23,23 21,85 21,62 21,38 21,87 24,20 
cil Rotterdam (maaltype) 
1963 DM 23,68 23,43 22,31 21,41 21, 17 20,54 
Gente - Orge 1961 DM 20 6 18.8 19.3 18 4 18.0 17.8 18 3 21 2 22 6 23 7 23 5 22 5 23 1 
Kanada GROSSHANDELSPREIS 
Kan. Westem PRIX DE GROS 04 1952 DM 22,5 23,5 23,6 23,4 24,5 23,6 22,3 22,3 21, 1 21,2 21,5 21,2 21,4 
1/11 Winnipeg 1. Termin 1953 DM 21,8 21,8 21,4 20,9 20,3 
EINFUHRPREIS 1951 DM 21,8 21,5 22,3 20,4 19,8 19,5 19,4 20,3 21,0 21,8 23,4 25,6 27, 1 
Gers!• - Orge cil europâische Halen 04 1-952 DM 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,4 25, 1 23,5 23,3 22,8 22,6 24,8 Argentin a PRIX A L'IMPORTATION 
cal ports européens 1963 DM 25,2 . 23, 1 22,3 . 
Haler - Avoine ANGEBOTSPREIS 1961 
DM 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM (22,98) 22,38 21,90 22,02 22,09 23,45 26,01 
11/38 lbs cil Rotterdam 
1963 DM 25,25 25,56 24,93 23.29 23, 14 22, 73 
1961 DM 18 R Haler - Avoine GROSSHANDELSPREIS 19.1 
18,8 17,4 16,9 18,2 18,3 19,7 19,1 19,4 18,8 18,5 19,2 
USA PRIX DE GROS 04 1962 DM 18,5 19,3 17,9 18,4 19,2 19,5 18,4 17,9 17,2 17,9 17, 7 18,5 19,9 
White nr. Il Chicago 1. Termin 1963 DM 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 





GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Produkt und _i ProlH - Prl•/100kg 
PrelaerlêiuteNngen ·-·· "ë Qualltiit 1li "' .. 
Produit et Détails concemont les prix .. . ~ E t"' c-. 
.;·1 !; t • -u ... qualltO H "' c J~ ~ü~ J F M A M J J A s .!t~ 
1961 DM 22,2 20,8 21,0 
Haler - Avoine GROSSHANOELSPREIS 
20,2 20,0 20,2 21,0 22,9 H,7 .25,6 
Konoda PRIX DE GROS 04 1962 DM 21,5 23,6 23,3 23, 1 23,5 23,0 22,6 22, 1 20,2 19,6 
Kon. Western Il Winnipeg 1. Termin 
1963 Ot.I 20,0 19,8 19, 7 19,4 19,3 
1961 DM 20, rn 19,89 20,99 19,35 19, 18 19,08 18,34 20,38 20, 14 20, 15 
Hofer - Avoine ANGEBOTSPREIS 
Plo ta PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM (22,91) 21,47 22,21 22,64 24,16 24,82 22,51 23, 18 22,24 -cil Rotterdom 
196:l DM 
-
- - - -
EINFUHRPREIS 1961 DM 21,8 21,9 22,2 21,0 21,1 21,0 21,2 22,4 22,4 22,3 
Mais - Mois cil europaische Halen 04 1962 DM 21, 7 21,8 21,5 21,8 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 20,8 
USA Yellow PRIX A L'IMPORTA. TION 
col ports européens 1963 DM 24, 1 23,6 23,5 22,6 23,2 1 
1961 DM 17,8 18,6 19,0 18,0 17,2 17,8 17,9 17,9 17,6 17, 7 
Mois - Mois GROSSHANDELSPREIS DM USA PRIX DE GROS 04 1962 17,2 16,9 16,8 17 ,3 17, 7 17,9 17,6 17,2 16,8 17,0 
lfüed Il Chicago 1. Tormin 1963 DM 18, 1 18,3 18,4 18,4 18,9 
1961 DM 24,37 26,81 26,34 23, 11 22,01 21,44 21,87 23,09 24,08 25,39 
Mais - Maïs ANGEBOTSPREIS 21, 75 PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM 23,30 26,94 25,26 23, 17 22,69 22,80 22, 73 22,86 22,00 Ploto cil Rotterdam 
1963 DM 24,67 24,39 25,34 24, 11 25,40 26,90 
EINFUHRPREIS 1961 DM 
61,98 61,85 62, 16 59, 19 60, 15 60,80 62, 10 63,50 63,32 62, 73 
Reis - Riz 
Thoilonde cil norddeutsche Halen 02 1962 DM 63,0S 60, 72 57,87 60,60 61, 70 63,84 65,00 66,00 67,44 66,80 
Longkom PRIX A L'IMPORTATION 
col ports Allemagne du Nord 1963 DM 58,68 59,20 59,20 59, 13 57 ,94 
EINFUHRPREIS 1961 DM 43,81 43, 75 43, 75 42,07 41, 75 41, 75 41,95 42,02 42,22 41,90 
Reis - Riz cil norddeutsche Halen 02 1962 DM 59,24 49,26 52,77 52, 77 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 italien PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkorn col ports Allemagne du Nord 1963 DM 56,91 58,81 60,37 65,37 67,05 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSION DER EWG FESTGESETZTE GÜNSTIGSTE EINKAUFSMÔGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
ïi Pr•IH - Pri•/100 ko :;,9 Produkt PreiserliuteNng•n • c 
Procliit Oitoil1 concemont IH prix "' . . .. .5 E ë 
c 
-u .. : -I•! i H "' c J~ ~ .. J F M A M J J A s .!t~ . :E 
1961 DM 
Weichw1i11n cil-Preis Rotterdam 70 1962 DM lllé tendre pri• col Rotterdam 23,51 23, 18 
1963 DM 22,99 23,04 22,80 22,89 23,92 
1961 DM 
Roggen cil-Prois Rotterdam 70 1962 ou 22,04 21,91 Seigle prix col Rotterdam 
1963 DM 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 
1961 DM 
Gente cil-Preis Rotterdam 70 1962 DM 21,80 21. 77, 
Orge prix col Rotterdam 
1963 DM 24,02 23,41 22,78 21,34 21, 15 
1961 DM 
Haler cil-Preis Rotterdam 70 1962 DM 21,99 22,29 
Avoine prix cc 1 Rotterdam 
1963 DM 25,23 25,09 24,85 23,43 23,28 
1961 DM 
Mais cil-Preis Rotterdam 70 1962 DM 20,0S 20,22 
Mois prix col Rotterdam 
1963 DM 23,45 23,22 23,25 23,05 23,42 
Quellenverzelchnla auf der letzten Selte/SourcH voir la dernière page. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
23,9 23,0 23,5 
18, 7 18,9 19,4 
20,07 22,00 21,29 
- - -
21,9 22 ,4 22,2 
21,3 21,4 n.5 
17,3 17 ,3 17, I 
16, 9 16,8 17,4 
25,47 26,39 26,34 
21, 76 22, 73 24,95 
62 ,30 62 ,60 62 ,80 
66,20 63,44 56,95 
49, 19 48, 19 48, 19 
57,49 57, 11 56,44 
0 N D 
22 84 23 34 22 86 
21,99 22,87 25,85 
21, 11 21,33 23,55 
21,96 23,03 25,43 
20,65 21,09 22, 74 
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ZUCKER - KAFFEE - TEE 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREISE 
SUCRE - CAFE - THE 
! 
Procàikt und :.! t: PNIH - Prix/ 100 kg Qualitit PrwlaerlëluteNngen 
.: li 
1 ~ ~.! Produit et Détalla concemant I•• prix ~~ SE • ..: ., iHi qualité •'! • il t~ ;n J F M A M J J A s 0 N D & .. .i:~:l li 
Rohzucker GROSSHANDELSPREIS 1961 DM 25,9 27,9 27,2 26,5 27,6 29,8 27,8 26,5 24,7 23,1 23,5 22,6 22,5 
Weltltonlr. 8 PRIX DE GROS 04 1962 DM 26,6 19,7 20,8 23,5 23,1 22,6 23,1 25,7 28,9 28,3 30,3 34.2 39, 1 Sucre bnit New Yorlt 
Contr. mond. 8 1. Termin 1963 DM 48,3 53,2 58,1 67,3 
1961 DM 28,9 31, 7 30, 7 29,3 31,3 32,5 30,9 29, 1 26,0 26,4 25,6 24, 7 24,0 
Rohzu cker 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1962 DM 28,9 22,9 24,4 26,4 27,5 26,7 26,9 28,8 29,5 28,8 30, 1 33,6' 39, 1 Sucre brvt 96 • cil UK 
1963 DM 50,1 56,2 
196i DM 335,2 344,0 344,0 340,0 344,0 342,0 346,0 346,0 330,0 326,0 322,0 324,0 326,0 
Rohkoffe cil-Preis norddeutsche Halen 02 1962 DM 332,0 330,0 338,0 340,0 340,0 338,0 338,0 334,0 328,0 328,0 JZB,O 320,0 322 ,!! Sontos txlro prix col ports Allemagne du Nord 
1963 DM 324,0 324,0 324,0 324,0 320,0 
1961 DM 541,9 570,0 555,6 555,4 535,0 551 ,2 526,2 491,0 5l0,3 546,4 581,3 555,4 523, 7 
Tu Auktionsclurchschnittspreis 02 1962 DM 550,7 530,8 541,4 561,4 555,2 531,8 513,0 479,3 508,9 602 ,6 596,4 611,6 575,4 Prix moyen aux enchères 
1963 DM 541, 7 515,0 491 ,9 492,6 . 486, 1 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
OLSAATEN UND PFLANZLICHE OLE GRAINES OLEAGINEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Produkt und _i 1: Preiae - Prlx/100 kg Qualltiit PrelaerlëiuteNngen H ë 
Produit et Ditall1 concemont les prix 
.! ~ 
··I 
SE :."! i! 
qualité JJ ..:·! !"fi,., :t ~~ &~ ~-i=l I J F M A M J J A s 0 N D 
Sojobohnen 1961 DM 44, 12 42,83 46,65 47,98 51. 73 50,37 44,45 43,54 42,86 39,04 39,43 40,22 40,51 
Sojo cil-Preis Homburg 02 1962 DM 40,62 40,91 40,48 41,38 41,93 41,64 40,99 40,35 39,58 38,80 39, 17 40,95 41, 16 USA prix col Hombourg 
gelb Il 1963 DM 43, 18 43,81 41,46 42, 70 43,33 
Erdnuukeme 1961 DM 78,34 82,59 85,52 88, 18 87,56 83,40 74,22 76,39 77,55 71, 76 69, 17 69,83 73, 96 
Graiî1s cil-Prtis Nordseehëilen 02 1962 DM 67,88 77,31 70,83 69,96 65,97 67, 15 67, 12 67, 11 67,66 67,02 62 ,88 64,31 66,24 
d'arachide prix col ports mer cil Nord 
Nigeria 1963 DM 69,07 68, 10 67, 76 65,57 
1961 DM 66,88 71,38 73,78 67,32 66,51 66,84 64, 74 66, 71 67,58 65,35 64,48 63,81 64,09 
Ko pro cil-Preis Nordseehëilen 02 1962 DM 64,98 63, 75 64,90 67,48 65,54 63, 18 64,23 64,25 64,66 65,94 69,02 n,4s Coproh prix cal ports mer du Nord 65, 78 
Philippines 1963 DM 73, 19 69,40 70,21 71, 18 
1961 DM 116 3 116, 7 125, 1 123,9 129,4 127,4 118,4 113,6 109 7 107,0 107, 7 107,4 109 3 Sojaëil 
cil-prtis Nardstthëilcn 04 DM Huile de soja prix cal ports mer du Nord 1962 90,9 105,9 102,6 102,4 101,S 94,1 84,6 79,6 80,5 80,0 85, 1 87,8 86,5 USA 
1963 DM 89,9 91, 7 91,3 90,S 92,5 
1961 DM 133,0 138,9 145,9 149,4 147,3 140,4 133,1 131,9 128,2 119,3 117 6 118 5 125 4 Erdnuuëil 
cil-Prtis Nonlseehëilen Huile d'arachide 04 1962 DM 109,6 132,6 120,2 115,6 112 ,4 107,8 107,0 106, 1 105,3 106,6 99, 7 99,8 102 ,0 
Nigeria prix cal mer du Nord 
1963 DM 104,3 105,8 106,9 104,1 107,3 
Ou•llenverulchnls ouf der letaten Selte/Sourcu voir Io demlire page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Pro.Wkt und ;; PrelH - Pr;x/ 100 kg Quo litât Prelserlâuterungen H ë 
.c 0 
-6 •• 
Produit et Détail concemant I•• prix . . . . 5 E : • 1 • 
qualité =~ ..• .:·i ~i ,..~ Jj .c c J;§ i ~ 0 ~ J F M A M J J A s 0 N D ~~ -,-02 0 
GROSSHANDELSPREIS 1961 DM 255, 7 266,0 266,0 252,0 252,0 252 ,0 252,0 252,0 m,o 255,a 256,0 256,0 255,0 
Cheddar ab Kai London 255,0 256,0 m,o 255,0 255,0 255,0 m,o 254,0 255,0 255,0 255,0 255,r. 255,0 fines! PRIX DE GROS 04 1962 DM New Zealond déport quai Londres 255,0 255,0 254,0 m,o m,o 1963 DM 
GROSSHANDELSPREIS 1961 DM lRR, 1 206, 9 202 ,9 1:6,0 196,4 190,9 182,4 176,9 168,3 172 ,9 m,6 193,5 1A2, 1 Kase - Fromage 
ab Molkerei 1962 1R2 ,4" •Lun 451 PRIX DE GROS 04 DM 177,1 177, 1 187, 7 188,0 172 ,8 171,0 167,5 167,6 134,3 196, 7 197.0 202 ,2 Danemark déport laiterie 1963 DM 210, 1 217,4 217,2 217,0 213,5 
Fines! quality 1961 DM 282,9 314,9 300,6 275, 1 271,8 271,8 271,8 271,R 271,8 271,P, 271,8 276,2 3Q9,4 GROSSHANDELSPRE IS 
Butter - Beurre PRIX DE GROS 31 1962 DM 323,8 309,4 3C9,4 309,4 309,4 310,5 327, 1 331,5 331,5 331,5 333, 7 342,5 m.~ New Zealand London 1963 DM 342 ,5 m,5 342,5 m.5! 342,5 
1961 DM 329,3 388,9 388,9 356,9 332,6 332 ,6 332,6 308,3 286,2 275, 1 293,9 310,5 346, 1 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 
1. Oualitit PRIX DE GROS 31 1962 DM 353 6 3470 329,3 
Danemark London 
329,3 329,3 330,4 351 ,4 358,0 358,Q 361,3 372 ,4 m.3 393,4 
1963 DM 392 ,3 392 ,3 392 ,3 392 ,3 392,3 
Tolg, 1961 DM 60,5 58,5 62 ,2 66,0 75,5 71,9 62,3 55,3 53, 1 55,0 53,5 52 ,2 54.~ FOB-PREIS 
1011 Ladungen PRIX FOB 02 1S62 DM 53,6 57,8 54,8 59, 1 57, 1 55,3 52, 1 50,8 49,9 49, 1 51,2 54,6 52 ,9 Suif en vrac New York 
• Fancy• USA 1963 DM 49,8 50, 7 50,4 53,l 53,4 
1961 DM 134,4 131,6 138,6 146,3 142,2 142,0 140,3 137,8 138,0 123,5 ll3,9 124,6 124,6 
lmportiertu PREIS AB LAGER 
Schmolz PRIX DEPART DEPOT 02 19€2 DM 121,6 123,8. 122 ,4 123,5 123,5 123,5 123,5 122,4 llS,5 119 ,8 118,5 120,2 120,2 
Graisse importée London 
1963 DM 118,8 118,0 118,0 118,0 
1961 DM 65,8 66, 1 67,0 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 57,2 65,0 65,0 62. 9 59,5 
Heringiil, loso PREIS AB WERK 
Hu ile do horeng PRIX DEPART USINE 02 1962 DM 52, 7 59,5 59,5 55, 1 55, 1 53,8 52 ,9 52,9 52,0 50, 7 48,8 42 ,9 49,2 
en vrac Liverpool 
1963 DM 46,3 46,3 55, 7 61,8 64,0 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt und 'i :: ~·· Preiu - Pr;x/ 1 OO kg Quo litât Pr•i••rlGuterungen • 5 ë Détail• concemont IH prix ]e • 'fi • .! Produit et .. 
··f .!.fi 1 ~ qvolité :; i .:·i ic J~ ~-IÎE F M A M A 0 N D a.,. 
""'"' 
Erdnuuexpellor 1961 DM 34,80 35,41 35,24 32 ,40 32, 92 33,52 33, 12 34,92 35,44 34,32 34,00 36, 16 40, 12 
Tourteou cil-Preis Nordseeholen 04 1962 DM 38,87 41,04 39,20 40,04 38,56 37,20 37,92 39, 16 3R,44 38, 12 37,52 38,80 40,40 
d'arachide prix cal ports mer du Nord 
Argentino 1963 DM 42,44 41,50 38,50 37,28 38,80 
Fischmehl 1961 DM 52,85 54,80 54,40 54,40 53,20 53,20 56,40 53,20 
Farine dt poisson cil-Proi s Nordseehofen 04 1962 DM 59,43 65,60 67,20 62,00 59,60 57,60 56,00 56,40 56,40 57,20 57,20 58,80 59,20 65-701 protéines prix cal parts mer du Nord 
Peru 1963 DM 56,40 56,40 56,00 54,00 55,20 
1961 DM 23,66 22,39 22,68 21,92 21,60 20,80 22,52 25,60 26,0B 26,04 25,54 24,32 24.28 
T apiokomehl cil-Preis Nordseeliiilen 04 DM 26,87 25,48 28,00 28, 12 29,04 31, 12 29,84 30, 12 28. 92 24, 76 22,96 21,84 22,20 
Farine de manioc prix cal ports mer du Nord 1962 
1963 DM 22,40 22,20 21, 70 21,46 22,00 
1961 DM 35, 7 32, 7 33,3 34,5 37,5 37,9 37,5 36,5 37,3 35,6 35, 7 34,3 35,6 
Sojoschrot Gro8handel1preis Hamburg 06 1962 DM 37,8 36,8 35,3 36,2 37,4 37,0 37, 1 37,9 38,Z 37,8 38,4 39,9 42, 1 Forint do soja Prix de gros Hambourg 
1963 DM 44,6 42,8 39, 1 36,9 
Quellenv•rzelchnb auf der letzten Selle /Sources voir Io dernlire page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILST0CKE VON RINDER.N UND SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt und Ï· : Prolu - Prix/IOOkg 
Qualitilt Prelaerlâu'9Nngen H 
• ~ g.! Détail• conc•mont les prix 
..! 3 .5 E Produit et •. 1 ··i :.: r• quolit9 'i i ~l :li_ H,i ~ J F M A M J J A s 0 H D 6 .. cH ...... . 
Niederl!ndi 1ch1 1961 DM 275, l 306,1 288,4 266,3 303,9 316,0 308,3 286,2 261,9 233,l m,8 253,0 250,8 
Bacon Notiervngen ln londœ 1962 253,0 266,3 253,0 287,4 261,9 226,5 m,3 242,0 215,5 247,5 258,6 m.o 288,4 Bacœ Prix qvoté a lœdru 31 DM 
néerlandoi& 
1. Qualitiit 1963 DM 278,5 m,o 238, 7 235,0 
1961 DM 288,4 321 ,5 302,8 279,6 313,8 326,0 314,9 293,9 267,4 242,0 239,8 278,5 282,9 
Dani1ch1 Bacon Noti1111ng1proi1 ln londœ 
31 Bacœ danois Prix quoté a lœdru 1962 DM 282,9 293,9 299,4 299,4 291,7 258,6 253,0 267,4 255,2 288,4 293,9 288,4 299,4 
1. Qualitiit 1963 DM 289,5 292,8 259,7 253,0 
Rinderviertel 1961 DM 180,4 169,2 174,5 192,0 187, 7 172,4 177,5 175,3 183, 7 186,0 177, 1 174,5 181, l Hinlerviertel 
~küh.lt - Bœu" Smithlield Market 02 1962 DM 188, 7 196,2 m,2 184,4 174,5 187, 7 208,2 195,6 200,0 205,8 182,4 159,7 .157,2 
art1er po • lœdon 
stérieur réfrigéré 1963 DM 154, 7 149,8 148,2 171,9 
··-·"·· 1 1961 DM 221,3 255,7 241,5 220,8 220,6 227,0 229,4 229,7. 217,5 200,2 184,6 213,3 214, 7 Bacœschweine 
Pircins a bacon Schlachtgewichtspreis 
°' 
1962 DM 228,9 213,0 220,6 236,0 243,7 233,0 214,4 217,9 207,8 237,4 240, 7 241, 1 241,0 1. Quolitiit Prix poids abattu 
Danemark 1963 DM 241,4 245,8 232,4 215,3 227, 7 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
GEFL0GEL UND E 1 ER 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produkt und Preiserliutervngen ~.i : 
Ouolitit 
Détalla concemcmt les prix . n ~ .. .. 
..1 .5 E ~---Produit et =e -3 '! !ii ,.. ~ qualiti • il ..cc &~ l-!:11 J F 6 .. ~~ 
Suppenhu'11ner Kochlertig, Gro8handelsabgabepreis, 1961 DM 
Poules à bouillir • Flei1chmarktc Hamburg 07 1962 DM 1. Klan• Prix do gros (vente) cmarché do 
USA la viande• Hambourg 1963 DM 368 369 
Brathahnchen Bratfertig, Grofthandelsabgabepreis, 1961 DM 
Pauloll à rôtir • Fleischmar\tc Hamburg 07 1962 DM 
1. Klan• Prix de gros (vente) cmarclié de 
USA la viandu Hambourg 1963 DM 391 397 
Erzeugerpreis (Grundpreis) 1) 1961 DM 107 117 105 Eier 
Otuh frei Sammelstelle ()() 1962 DM 92,5 83 70 
Danemark Prix à la production (prix de ba11) 1l franco lieu de rassemblement 
.1963 DM 136 146 
1961 DM 232,8 224,2 205,8 
Eier - Otuh Frei deutsche Grenu 1962 DM 200,7 172,3 148,0 Klan• S {+65i") Franco frontière allemande 02 
Danemark 1963 DM 243,6 266,0 
1) Ohne Hachz.ahlung am Jahreunde/Sons piréquotlon en fin d'année - PrelH/1000 Stück / Pri.ic/1000 plicH. 
Quellen"erzelchnls auf der letzten Seite/Sawces voir la dernière page. 
Prelu - Pnx/100 kg 
M A M J J A s 0 H D 
333 343 353 355 360 363 367 370 
373 382 380 
402 401 395 397 398 398 m 395 
395 393 392 
93 99 114 109 1Zl 128 103 92 107 91 
78 105 95 83 88 96 94 89 107 122 
130 129 
195,8 217,3 m,o 216,6 240,3 250,0 247,1 288,0 247,4 228,0 
185,3 211,3 189,6 200,0 200,0 203,0 202, 7 220,3 241,3 234,0 
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